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Pídanse folletos de los Baños.—GARMEN, 37.—MALAGA
nativos del vecHidario; ios médicos 
no pefcibén sus ásigtíacibnés desde 
hace dieciocho meses; el capellán del 
cémenterio, anciano de más denO' 
V.* j  venta años, no cobra desde Enero úl
Ctoeseí^ieias, ^  sepult îreros, que
jpor «O aíkí̂  o- ’ sólo tienen un miserable jornal; en
: ídéatieo caso se hallan los gaartíías
La ístÉsica laás antigíMi 4s: A B í^ a ^ . y 
ce maycH" éxportacsóa
municipaies, los empleados de poca 
^  categoría y cuantos con carácter de
¿^H«p dependen de aquel mu-
jKBSÉ̂ xos arCAculospeitíáíífidoe <Á)ii otras iBai-niéipío.
WioEesiiechasporai^p&fí^rií^ En cambio, y para contraste, cc-
caales distatt 5E«fibc?̂ éá ¿€i^,^;í^dad yjhra^ SUS pingües
ictíorido. Pídamse'eaíálQgos _  í suéldos el Secretario, que lo disfruta
Fateric&ci&i de cl»ae de como un Director general; el Depo-«éBdbo, artiádal y graDit©.
;? Deikisito^d»‘ísHBeah>»..i«s3^^
d e b ite , Marvpé»¿teLatío«ll
E  BWI
ANTEQUERA
sitario, que lo tiene asignado como 
unje^de Administración; el Conta­
dor, como un Jefe de Negociado; elje- 
fe de policía, que goza una asigna- 
cíón de tres mil pesetas y ocho 6 diez 
mil más que 6Mewflme«íe salen de los 
mercados, puestos públicos, estable­
cimientos de bebidas, lenocinios, etc., 
, etc.; pelo también es verdad, y esto lo 
■ explica todo, que dichos señores son 
parientes, deudos muy cercanos, 6
COLÁBOftACiÓM £SP£CIAL D£ POPULAR,,
G R Ó N IO A
ces
cia
’lLa ConferftQcia PaBamericaflá' ha termi­
nado SQB gesioaes. La última reanióa veíi- 
fii|iay&8a el S7 del corriente, ea el palacio 
óáparoe, antes de las Expoaieionés, de la ca­
si portaguesa ciudad de Río Janeiro.
¡Mr. Root, delegado yaski, ha proauncia- 
dp un diacurso ameno y eutrapélíco. Ea éi 
declaró que los Estados Unidos no desean 
mejores victoriss que Iss da la paz, ni oírps 
teriilorios que loa suyos, ,ni más aoberani» 
que la federal sobre las naciones que inte­
gran su inttiensa patria. Dijo también que 
siempre han considerado á los pueblos dé­
biles tan dignos de respeto como los fuer­
tes. «La Hiatori®,-*-añadió,—-puede atesíi- 
guaslo>» Si, que lo atestigüe.
La Confaren ia ha sido una declaración 
tácita de la influencia y&íikl sobre Sud 
América.
La doctrina da Monroe, á lo que parece, 
ha recibido una nueva sanción. Sin embar­
go, Mr. Root la moáiflca esencialmente. 
América para los americanos... de allende 
el itsmo. Por algo son los máa fuertes y ri­
óos.
Pedir antecedentes á la alealdís,relativos 
fil recurso de alzada iutérpuesto yor don 
Fraceiáco Burgos Jiménez y otros,contra el 
separto dé arbitrios extraordinarios para 
elcorricnl) año, formado por el Ayunta­
miento dé Alhauíía el Grande, y
Aprobp los informes acerca del conve- 
a|ji> celerado por el Ayuntamiento de esta 
c^ital y el ramo de Guerra, sobre nrba- 
nlzaeióíi'de los terrenos que ocupó el cuar­
tal de laMercad y sobre expediente general 
de apremio por contingente del tercer tri­
mestre deil906.
El Sr. Naksns y el 
prIlGeso per el atentado
T.a nrens^de Madrid, algunas Vé-Iamigos y paniaguados de aquel emi- 
nnímiQ iivsgalas cosas á distan- 1  ponte político, cuya tutoría tanto van 
v \in n r o S  conocimiento de '̂á echar ahora de menos.
«R n /n or flb se  d é  informes parciales i Estos son los que seguramente al-
Seresados cae onv errores lamen-¡borotan y so van con quejas y  ̂ _________ _______
inhIflR al ocunarse de asuntojs reíe*ltos nlos periódicos de Madrid, sor-hjape îj intarvenciones europeas, ataca do 
d nrnvincias  ̂prendiéndolos con noticias de atro -1 rechazo á la omnipoténcía y ankl.
fil paso de la supeasión del i pellos ilusorios, | i Su iniciador dice en ella lo siguiente:
A™+í,mío-,fo Rñ Anieauera ordena-l De los demás, de los vejados, de 11 Las repúblicas sudamericanaa háll&nse
espoliados, dalos esquilmados, ffáavía en un estado de preorganización, 
da por el Sr. Gqbernaap “  ino Ha Ia» trahaiftdArAHiehio en su aspecto externo, á loa menos en
Pero la proposición Drago, turba ana ale- 
¿rías. Es hábil y diecieta. Eacuminada á
iaga, nnaatroa colegas
M a i» d ;¿ ia r io  El M a i del campo, do los obreros «m;éa se ^
ral han tomado, como* suele decirse,' ocupa? ¡Y si al menos tuvieran votp | cuestiones de fronteras. Llamándo-
’ ’ ’ • dando una [que vender!... . .. , -------
Fueran como los venturososel rábano por las hojas,nota completamente falsa é injusta' a n \
' - - — í " í a f o r t u n a d o s  terratenientes de Gue-jen lo que se relaciona con ia suspen»» 
sión do dicho AyuntamísntQ, Ivas de San Marcos, Mollina y Cuevas | 1 Rm'aa rruft disfrutan las tierras de
ee demócr®t®2 tienen en el caudillismo eu 
régimen gubernamental único, 
j Por eso, cuando tratan con los flnaacie- 
iós europeos, y conciertan empréstitos, no 
deben ser, ante ios demás pueblos, respon-
Concluido el sumario áal proceso abier­
to por el criminal atealado da la callo Ma­
yor, ee' ha hecho más luz en lo que se 
reflare á la intervención que en $1 encubri­
miento de la fuga del anarquista Mor»i 
tuvo nusstso querido amigo y compañero 
el Sr. Nakens.
He aquí algunos detalles que extracta­
mos de npéstro estimado colega El Pueblo 
da Yalehcia, que por circunst&ncíasespe- 
cislea los ha adquirido.
Suponiendo que nuestros lectores recor­
darán la carta de N&ksns, ño haremos más 
que referir lo que entonces calió.
Moral se presentó en la redacción é im­
prenta de El Motín cuando Niksns se dis­
ponía á marcharse. Un minuto que hubie­
ra tardado Moral, habría librado á Nakens 
de la complicación en este asunto.




—Tengo que hablarle en secreto de un 
asunto grave.
—Pues pase usted.
Y tras esté diálogo, N&kens condujo á 
Moral á su despacho.
le apreciarou loa médicos una herida de 
ocho centímetros de profundidad.
Se ha nombrado un jaez especial para 
que iasíruya la sumaria.
Otros dicen qua la herida se la ha causar 
do el Sr. Méadaa al caer al suelo, víctima 
de un accidv̂ nte.
FALLECIMIENTO DEL HERIDO
Ferrol 26. - Ha muerto el capitán de la- 
f&níexía da Marina D. Andrés Méndez, víc­
tima del suceso ocurrido ayer en el Arse- 
p&l.
AI recibir la herida perdió el conoci­
miento, y por esta cireuaatancia no ha po­
dido declarar.
El suceso sigue siendo objeto do todos 
los eoraeníasios.
—Sa han firmado los siguientes decretos:
Concediendo el pase á la Sección de re- 
¡reíva al general de división don Manuel ds 
Ia  Cerda.
Idem, id. al general do brigada Son An 
tonío Martín González.
DE L A  EDICION
DE AYER TARDI
4'ÍSL
i O m  DE IHiTRDCCÍÓH PÚBLIC&
Ayer celebró sesión íá Junta provincí&I 
de Instrucción pública, bsjo la presidencia 
dól Gobernador civil y con la asistencia dn 
los señoiesPérez Olraado, Sánchez Sántheza 
Benitez Gutiérrez, Ballesteros y señorita 
Suceso Luengo.
En la sesión tomáronse loa siguiepAoá 
iaenerdor:
I Trasladar á don José López Masía dé la 
I auxiliaría do la Eacuela de Nuestra; Señora 
á la de San Ciríaco y Santa Pauta, de. esta I capital. ' ^
I Reiterar las órdenes para que sea conte.Y-
I
tada por todos la circular sobre información, 
do casas-escuelaB, magisterio y enseñanza.
Recomendar á loe maestros laadquisicióa 
do los programas de enseñanza graduada,, 
confeccionados por la comisión correap.oa- 
diente, y hacer obligatoria su adopción en 
ks escuelas públicas.
Publicar una circular ordenando á los al- 
caldss á que en 1.» de Septiémbre próximo 
de brigada, don Arturo González Galpi. |*̂ sh cuenta á esta Junta de si los maestros,, 
Ascendiendo á generales da división á| maestras y auxiliares, se hallan al frente» 
los de brigada D. Diego Flgueroa y donfd® ®ns respectivos cargos.
Santiago Díaz de Ceballcs. | Oficiar á loa alcaldes de Jubrique y
—Hasta verloá en eí Diario Oficial no i Silbón pwa que suspendan toda cla&éde 
pnblieámos los nombres de los dos corone-1  píécedimiantos de apremio y embargo con-
f lo t l* u ra S e X r d e l® S u S t°o a ^ & | P ^ ^ ^  síq p a g a r l a s , E l  Mutero Iiiacéa Inglés ó ale-
t « r S ? :M v l la ? p r p h i% n ^ ^
á los Gobernadores de promueve revo-
aué envíen delegados á lo s  Ayontft-Isa. Estos poseen gratis cebra» usa veces más de
esta GÍrenlar, el huen | propios, por ^  senoilia razón ds que convenido, no puede exijir el apoyo de
selventar ia .deuda. YipsnüdoVl a l é p e a - M c e n g v i b i e í n o  para
«AA HA AnoaTüinaba sólo á impedirito les pedia en alguna ocasión el pa-|Earopa no debe, en modo alguno, convertir 
AtmAtnmiAAioa fueran vícti-lgó, le negaban el voto, y ante esto,Isas flotasen comisionados de apremio, 
que los „  orenara-i Romero y sus adláteres, retrocedían | Como se ve, la proposición Drafo ravekmas de pontlL̂ OS y P P |  ̂ | en cu autor una alta dosis de perspicacia,tivos electorales, nunca cuando uníasu ŝtaaos. 
tf*aao de desmoralización administra-« jí ¿qu®
liva reclamara con urgencia la adop-jéste hacérsela aceptar álos g&biernos remisos
ción de medidas dirigidas A moraíi-ftas y Pero ocurre que, coa ella, ««» «mhinín
les de Infaníeríá y uno de Caballería as­
cendidos al empleo inmediato en las vacan­
tes que arriba citamos.
—Ha fallecido repentinamente en Ceuta 
un soldado áal regimiento de Melill«,que se 
encontraba allí con licencia.
hioy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Cspltán de Bor- 
bón, D. Juan Sánchez Delgado.
tra loa maestros públicos, en tanto ésto* 
puedan oí tentar la cualidad de acréadore» 
da lo» municipios. ,
Oficiar al Ayuntamiento de Málaga recor­
dándole la obligación ea que está de prácti- 
car las gestiones oportunas para obtener 
nuevos locaies-éscuelas y reparar lo* anti­
guos.
Exigir á loo maestros cuyas escuelas no 
|han funcionado en el año actual reintegreu 
i las gratiñcacionesÜDñrcibidaB.Lo que allí hsblaro.a lo ha escrito el di-| Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Pad[e-| y  l »
T&cmde El Motín, quien también ha reía- i ĉo Ramiro; Boibóc, otro, D. Luis López 
rido la llegada de D. Modesto Moyrón dán-; Liinás. * ™  t  í f  T
dolo la noticia de que Isabel Nikena había j ansídis* Ê tsAmadHira. Psimer teniente. _____ministro del.0l.«.e««cl6a do c u e « rsido víctima de un accidente al presenciar! d . Garloa Aivarez; Borbóü, otro, don José 
ea un, balcón As da calla Mayor ia bárbara] Sánchez.
matanza./Nskens dejó en,Eí Motín á Moral; 1 Vigilancia: Extiemedur®, Primer ísnien- 
d?jó á í|loyróu coa su señera en el coche que D. Rafael de los Reyes; Bosbón, otro,
la él.fíiá á m,Rsm &
ver cómO'ést̂ fca an hija'. La,cas» de Nskans 
e.stá.cefoá ds Ti radácción; pero tardó en 
volî er máa de una hora. No explica en su 
carta la iayeraión de ése tiempo; paro ia 
ha explicado al juez señor del Y&lle, y , én
ro“ má“ d6 ua mfllto de*̂ “ «“ÍT  tSáííñ^oVg" eipUMdón e.tá tod.!» nov6d.a d.l ,u.mario.
u i  AVA»o ^ XX.,....... __ . x-tifu uvj ANo L no wn «..*» — a bicio-S .Vuelve Nskens á Eí Moíí», y á solas con
íaTdmimstracióCeomo I litros de trigos. ¿Dónde está todo eso? | aeU h’egemóni'aS "recíban u7 golpe ds! M.3r®l le dice; -He tardado porque he bus
sus
zar y sanear m se'Ji.Gaalquiera lo averigua! Lo cierto es|“ “Její;7¿fo7¿";7mpréMek lectom f Losfeado y he encontrado ua albergue seguro
aaoucu  ̂ Hjiaa «atnrr a añns rrua no raali-j Estados-Unidos prestan, por medio de sus | para us!-eL Váyase usted cuanto antea á
1 I a I»«* rm/lciYViovÍAAt\^b!£
elqú e seu«*A»«x^« hace c o ce o q e 1
ñor Dáyila a lp fo ^  ¿udofza  un préstamo. En Antequera y en I banqueros, álasrepúbüc&s sudamericana»,




Les hombres del día
i Málaga se dice que todo esoreferirse aquellos que es I  ̂ lo han ¿í*j»éú'wür!M*¿g£í̂ o| débitos sean satisfechos. Gi&cks ,á ello,
por completo futíra de ia ley* D ̂  60 I « arrimjulns á ios faldo*Íüéüen magaificos pretextos de lotérvea-^ p e r « a r  la constitución de unes^caantes am^ados^á^^^ ^sa es no p B x t u . i i ^ v n - * ' „„„„ rapífrufi difunto oae! cien, qua poco i líViíi niiiiiiCÍDÍOS éon uiirÉlS 6XclusiVE“ ^ ? 1 I país inaoliTóíitfi»mente políticas y électoraiss, y :otralserán probablemente los que ahora| ocurricío en Sanio Domingo, en
S ó a a -  de la m oriidád  y déla  buena I prestan al mil por ciento á los en Colombia, en Veaezuéla—i
administración de los mismos. ¡dores y agricultoies pobres; peroLmiq^Q-j^qí, tropezaron con GaEtro.--D3 
mis es DÚblíco y ' notoriohclaro como aquéllos son los queLst® forma, sus anhelos de dominación en- 
.a m u ch orañ os  siei?jpre ü  mismo candida-f contraban realizaciones factibles,
desde l (jobernador d e lto  Aquién les iba á pedir cuentas y  á j Root quiso neutralizar el proyecto, pi-
S a f a  báta Tpondldo él A yunta -U ^  rDapo^MbUidadea? l»o a ^ b a  
............. “ ■ “  "  “ ¿a  fin ,nodam oaotroadetaM
qu« sería el cuento de ouoca acabar. doctrina que entrañaba mil
Es una lástima, un verdadero do-1 pajigjoB. Era el reconocimiento de la inter­
ior que cuando a|lí se vivía tan aceptada y declarada legal, cuaa-
gusto^ se íe ocurriera al 0 oberng.dprf^A mediase moneda. jQué semillero de gua 
*-'̂ ' 4 8  Málagg, delegar ep el o^eial|w?i, 40 oiioquj ŝ, de c|̂ aiiendaf esté̂ rllee!
Miento de Antequera y que por esto 
Musido censurados,no sólo diena 
autoridad, üno el ministro, añrma- 
mos en nuestro número 
..̂ ue el Sr. Gamacho haof;  ̂ qbrado 
perfectamente,  ̂ya obedeciera la.d'
üeñ de suspensión á iniciativa propia qu8 faes Losó á int í̂caciones superiores. Esto no |primero fc»». *-• un Jío» possumíms íérmináíité. Hubo
no nos interesa saberle, por que ssalá enterarse de toau»: -Soeíes ' #laj en que la conferencia iba á con-
del modo que fuere, lo hecho estáiy se tragera unos cuantos 7  ^^^^«4®eéo©|r.ofaFlQ#la4“?®F̂ ór4ap 
bienhecho. ¡cuyo estudio ha servido de báse ai, " " nada«e
Y aunque nuestro convencimientoISr. Garaacho para decretar la sus-i 1 « ^
es pleno de que con tal acto da sus-ipensfón de aquel Ayuntamiento, mo-̂ *̂̂ ® ospaAi-w..
pensión no se hizo i . _ ^
por los fueros de la
t6Í.p*iríe...
N k m», como es natujal, eo va á aumen- 
tav e¡i núrnévo do procesados diciendo á dón­
de y á quien enviaba á Mo?al.
criminal î ira fijamente á N&l|:ens, j 
con la mano en k  culata de la pistóla, cou- 
tesk'con Maldad y serena resolución,—No,
Si . Níken»; yo ño salgo de aquí sin usted, 
yo no voy á ninguna paite solo, á donde vâ  
yamos (y subrayó instintivamente la fias»),
4 donde vayamos, hemos de ir juntos.
Calió Nákens y calló Moral. Comprendió 
aquél qqa au huésped desconfiaba de él, le 
creía capaz de haberle ido á de|a|;&jj Teî -* 
diéadole qna celada, y rápidaménie iqsditÓ 
ea lo horrible de su coí fiieto.—Si jms X
—se dijó—á acompañarle me mata y se 801-1 ,* ®8l®bndad ha alcanzado 
eida; pender la vida no 0* ĵ adáL ®®tudioa sobra la locura,Vd£iéCl& Cn loüU#todo el hA*-—*«ur u0 ua nombre, el pie*- 
tigioídQi toda una vida; muertos los di)s, 
¿quién podía acli|r|̂  misterio eterno de 
samé consideraría cómplice y 
cómplice traidor... Terminado su mental 
soliloquio, Nakens dijo á Moral:—Vamos— 
y saUéíoü emprendiando la qaqiiQata .que en 
an c r̂tá ida qóntadó mínunelosaiaenie,
;^a® ja« fi®S p ú b lic o .—Hace algún
tiempo, diéronse órdenes para que los ven­
dedores ambulantes de callo San Juan, así 
como los puestos fijos enclavados ea aque­
lla vía, coloeáranse en cantidad y forma 
que no molestaran al transeúnte.
Desgraciadamente, cuando han pasada 
los primeíOB dísa se olvidaron semejanté» 
medidas y ks cosas han vuelto á su pri­
mero y abueivo estado.
Hasta nuestra redacción llegan las que­
jas producid_as por aquellos vecinos y trar-* 
seunte», señor alcalde, y por lo tanto jo i  
gamos á usía tenga á bien dictar 
disposiciones que armonicen loP/ínte*esea 
délos vendedores con los deré;.5hos y como- 
didades del público. ^
fn reclamaciones
publica* contra I Ja solicitada por don Bernar-
1 80 tsauai»'̂  y gobiinos p&ra el transporto 
 ̂ .0 energía eléetrica,por medio dé una línea 
I cérea ds alta tensión que, partiendo de la 
„  i Gaatrai eléctrica de dichos señoras, terasi-E te medico y enmmaUsta itálkno; que | jjq ¿nga da su propiedad denominada
por sus fíe-1 Cacería de Madera, en término de Ante-
Racio Aqueja,
en 1836. Apena» sa graduó de | F ia*4a .—A bordo de la fragata alem&«
CESAR LÓMBROSO
TÚTavoR«A» 1ú*i Ai&ltjsM 1 xa j jt rt vUlVwIoluftOt Clw »u palSjMo?8 No? áí eaUes, en la tkpda de CaJjjiigmo año,y sin dejar por ello 
nutó, !ién los cátniüós y sendas de la ciudad cátedra, á diriiir el manico
cida y de la moralidad atropellada, 
vamos á exponer á la consideración 
giública y al exámen de aqiaeilos co­
legas madrileños algunos datos su­
cintos que revelan en parte y á la li­
gera hasta qué punto en esa desdi­
chada ciudad de Antequera el caei- 
quismp político ejercido sin trabas 
ni valladares durante treinta y ocho 
ó cuarenta años pudo convertir un 
pueblo rico, floreciente y de gran 
porvenir̂  eu un remedo de kábila 
como Frajana, Benísicar 6 Anghera, 
ya que en dicha ciudad no imperó du­
rante todo ese tiempo otra ley que la 
del más fuerte y subordinándolo to­
do á las conveniencias políticas del 
caciquismo.
i tai acto de sus- Pefsion as aque yunta iento, o* ^ ^ 4 0  que no déj® lag»‘ T h l s k  la posada ds Ma- 
más que volverldelo deadmimstramfin yde morah- ! 'n / Y . e 5 5 ;¿ «e al iséo 4« K.kms ai
escarne-|da .̂ ^  ̂ | Ai fio, el proyecto ia enlata déla pistola,
No abrigamos nosotros grandes Suspenso. Los'delegados acordaron so 
ilusiones de que eso se arregle con ' meterlo al Tribunal da ia :Haya. Dentro 
la medida adoptada, pues sabemos] do.einco años, cuando la conferencia Pan- 
cómo en nuestro país las gasta el ca-| americana vuelva á reunirse, sabremoa & 
ciquismo que se vincula de unos en respecto á él.
otros personajes políticos; pero en I
esta ocasióa no escatimamos nuestro aébaiido illl, « t o .  días,
a p M o  al Gobernador de M á l a g a , , cuestiónmagn®, da mundial ímpor- 
qmen ha de tener muy presente quehancia. La de si la América del Sud, cuyas 
la misma pluma que se los prodiga Ilaciones inquietas no cesando dirimirá 
hoy, le llenará de censuras mañana I tiros sus querellas, serán algún día cen­
en cuanto entendamos que su con-f quistadae por el aluvión invasor de los pue 
duela no sé ajusta á lo que debe ser I blo» del norte, 
su misión como autoridad guberna-» Fabian Vidal,
tiva superior de la provincia.
Ahora lo que es preciso para que 
el cumplimiento úe esa misión no
- , , * , quede en los comienzos, es no parar- 1  Estsorganiamosereunióayertardepré-
Eü el Ayuntamiento de Antequera,Ise en los primeros pasos ni en el|g[4i4Q pQygj gjf̂ (]jíjf{jjjgujjLombáydo; aBiB- 
desn  ̂hace muchos años, ni se recau* i Ayuntamiento de Antequera, sino | tiendo los vocales que lo integran, 
da, ni se administra, ni se pagan, por i seguir adelante, fijándose en que sil Después da aprobada el acta delaBesión 
consiguiente, las atenciones más pfe- ¡allí se cocían halas, aquí, bien cerca,|última, adoptáronse los siguiente acuerdos: 
“  ‘ lo sabefenla propia casa, las cwecew caZde-1 Trasladar á la sección.de dementes al 
radas, i  Lázaro Pérez Díaz.
Toda campaña, toda determina-i Autorizar el ingreso en la Casa de Ezpó- 
ción de la autoridad gubernativa que ^
tienda á moralizar la administración® 
provincial y municipal, que por lo
Madrid.
ni depuso su actitud resarvadá, hasta pene­
trar en el hogar qué Mata le abrió, sin sa­
ber quien era, por amistad á Nskens.
Es ahí, loe iiuevoi d6l|Uff amgliandjel 
móvil déla acolóa de Níá^ús.  ̂u« «u píimtjju 4ua uo.xcu
Dá láá,,pFáeticfts gumerialea iastruldáes^gj método antropométíico. 
por el señor del Valla sé deducé que Nakens | p^ja comprender Ip̂  páade»
doctor en, Modieiaa, llamó poderosamente | na Cfeorío/íe se celebfaiá esta noche una 
la atención de sus colegas por varios traba-1 fiesta á la que asistirá toda la colonia da 
JOS que publicó respecto al cretinismo, en-| didni nacionalidad, 
íemedad endémica tan eorrienta entre los I jt
monUSe... 4e ItíH». | ,i™ .! m *
Id 1869 faé oombisáo ratediálico de uoo ¡ “ Mtnael FieüUer
de ios cursos de enfermedades mentales en)' 
la Universidad de s  ís, pasando en eU.
' y Sánchez de Qairóa. 
T ttle g v sm ss .— En Isa oficinas del
irijir el a icomio de Pe- i tes telegramas:Sebastián Murciano, P&ima 6: María Mo-
Süua observaciones experimentales 
Uvas álos locos, fueron en un principio ^Lstrosa
acogidas por-ios médicos con cierto 
(féo; pero cuando se tocaron los resulta
no faé cómplice de Moral,
. José Gómez, Ta^^. 
calera; Sagrario Ruada, P. Camino 'T.
UBÍí B8 iO UU3.UUU HO 1« !» * c » i n » - i  J  ¿  p  i  ,  *J “ “ , r f ; A n -
do. de «quite., auáuima «<>b»a8tóiriB,.aaÍi B « ¿ L é  8ne;,
laiama que hoy le rodea. » rp^.L« TYrm,á
P é el ii eio q e detenaió lía yenl»Js.j*, ¿riMg., y i. .■•“K»; « « i » " »  Re-
i V  P..11I0 S.r B«Mi«d(. Oobzi-I Marín Garef- » "  Aurora Anglen,conoci-
Comisión provincial
La soepsüha absurda há quedado deava-i 
necida. Nakens no és máa que encubridor 
en las circunstancias que él mismo puntuá- 
iíza ea iá carta que al día siguiente del sui­
cidio de, Moral dirigió á la prensa.
Con una nueva revelación nos sorprende 
el sumario. Ni kens encabrió á Moral, im­
pelido por miedo insuperable. Esta circj.nB' 
tanda puede eximir de responsabiüdad á 
nuestro querido amigó, si él tiibunalla 
comprueba y apieciî  debidamente.
l îentog qao posee oa antropometria y psl-
üoiogía, basta tone? presente las obras que| ̂ ; ^.-*flít®j©(a d e  la  V lc t o f ie .—El Pre­
ha escrito y qué son ks siguientec: .5 rfídeaté de k  Junta de Festejos de Nuestra
«Déla locura de Cardón.—PsagméútO'ü'Señora de la Victoria B. L. M. alSr. Direc- 
medicopsicológicos.— Is loeurxi Cn Ghi-i ñel periódico El Popular, y tiene el 
Tía y Egipto.—®1 genio y locura.—la-]^®®®^^® partieiparie el acuerdo nnánimo
fiaeackde la Qivh*'"lcióa en la locura yffi®® ®*1* Jnnla ha tomado designándolo 
dólaló^^r^ en ,
ciinicos de enfermedades menlales.-Es-f D« Fernando Carrera Garrido aprovecha 
tudios clínicos experimact&les acerca de ] Snstoaa esta ocasión para ofrecerle á usted, 
ia natur&leze; causa y tiatamicnto de la | k  sincei dad de su coneide/ación másdi@-¡ 
pelagra.—El hembre blanco y el hombre i “ ®8oma. 
de color.~rLa locura criminal en Italia.- 
Antropometría de cuatrocientos malhecho-1
feientes y perentorias. Esto 
aquí todo el mundo.
Recienteménte se ha dado el tristí­
simo, irritante y desmoralizador es­
pectáculo de que ínterin los braceros! 
del campo, desesperados y hambrien*
obrera se hallaba sin trabajo y en la 
miseria, el Ayuntamiento de Ante­
quera costeaba con los fondos del 
pt êblo «ñas pompas fúnebres por 
Romero Robledo, que representaban 
un dispendio de cerca de mil duros.
Los enfermos pobres del Hospital, 
desatendidos en absoluto por el mu 
nicipio, no mueren de inanición gra­
cias á la caridad privada y á los do*
quince y raya á las peores, tendrá 
nuestro modesto apoyo y nuestro 
Sincero aplauso.
Conque ¡duro con eso Sr. Gober 
nador! que cuanto más le censuren 
por ello los politicastros de oficio, 
bien avenidos con el caciquismo y 
sus inmoralidades, más le aplaudirá 
la opinión imparcial y sana, que es á 
la que hay que atender.
Apiobav la cuenta municipál documenta­
da de Manilva de 1905, ks indocumenta-
INPORMAGION MILITAR
FLUIA Y ESPADA
Copiamos del Ejército Español llegado 
anoche:
AGRESION ENTRE CAPITANES 
Ferro? 25.—Estando de guardia en el Ar-
j ------------B '---------------- ’  «r. — r - - «. «««fcijí T «««.«vw ion «uuuu uiciijua-i sonal bI c®pitán d0 Infantería de Marina
4o0, asaltaban las tahonas, y te clase|mala en nuestrAprovincia puede darj das de C»sabermi?ja, Benag&lbóa y Humi-lD. Gregorio Guifas, se presentó en el cuar-
■ ‘ * ......................  ■ ■ no da banderas otro capitán de la misma
Ama, D. Andrés Méndez, quien entábló 
con su compañero acalorada diacusión so­
nadero, del 2.® trimestre tde 1906 y la de 
reparación dsl guadarnés de lá.Plaza 
toros.
Dsy&r sobre la mesa la declaración delbre únat|Sumaria. 
don Francisco Viana Cárdenas, co,ntra el i Díeése que después de cruzarse entre am- 
procedlmi,anto que le sigue el arrendatario I bos palabras violenta», el Si. Méndez dió
del impuesto sobre rCíkjaa^é carrea de esta 1 una bofetada al Sr. Guifaa, y éste, sacando I mejores casas de París y Londres 
capital y el oficio del Gabernador cifiírefe-lel sable, descargó un golpe sobre la cabeza! Grandes existencias y buen gusto en to-|mo». 
rente al iricreso en k  Casa de Mkericósdia | del agresor, que cayó desvanecido al suelo i dos sus artículos, 
ouatrefiftifii:» hijos de Nicolás Jiménez y An-iy derramando sangre en abundancia. | Especialidad en el corte de camisas y cal- 
geles Burlaos. i Conducido á su domicilio en una camilla, I zoncillos á medidas para caballeros y niños.
res venecianos.—La Microccfalía y el ere-' 
tinismo, aplicaciones 4 la Medicina Jegú.—| 
La Medicina legal de la enagenación, estu-, 
diada según el método experimental.—El | 
hombre criminal. — Algometrfa del hom-j
Málaga 27 de Agosto de Í986. 
Agradecemos la atención.
«E l Cogasi® G o a sá lsa  Mjmm>  
de Jeréz, se vende en todo» los buenos es­
tablecimientos de Málaga,
P « p a l« a  psijpa l«oIu í® .-H ay gran*; 
des existencias á precios de fábrica ea íes
bresano y del enagenaSc» y otras muchas! almacene* de La Papelera Española, Stea- 
do la misma índole, además de innúmera-Ichan, 20. ’
bles artículos de vulgarización científica. | Se facilitan mueairas,
i H oifcEata d »  ©Eufan.—En la Cm s- 
«Gambrümo, acreditado estableei-
b S m i S 6 r i 3  L8D3n0l3H'® ?® ,^“® Tws».«|pj^ytj<5Qiaramigo don Alejandro Solís, sá
de Fiorenoio. Hurtado i
S ?  v 3 9  N n n v» I J Q®® »®güvameRíe hará desflkfa:? y  39 , N n » y » , 37  y  39  | poy la Cervecería de calle Marqués de La-
Ultimas novedades procedentes de las ¡ »iOS á todo Málaga,




Rcdaccióü, '̂Ádmi!iistraddfl y Talleres: Mártires» y .
DOS EDICIONES DIARIAS IX 3 F o p * u i l a r M iérco les  29  de A ^c^to de 1906
Agua de Colonia, Agua de Barcelona, Loción de viokl:as, 
a i R u m q u i n a ,  Licor del Polo, Mí nthoima, Polvos b ló }, Polvos Qou
Droguería Universal
dray, Polvos y pastas para los dientes, Vaselinas,Cosméticos, Pomada Húngara, esponjas, borlas, esenc ias 
estuches de perfumería, tinte para el cabello, jabones de olor y medicinales
Gpsíma.üm, 63
;sBigsaüasagg8B
% dEí>sc?®l p&?4 pnrpnpíng. Tabos de pintóla h1 óleo, PincBlfs 
s. Aguas míneiaiés, l:?sgu¿ ys, X?rigaucreB,,¿'!j;oáoi;.eB, 6»sv ’̂
Gran Nevería
de M a n u e l R o m á n
(antes de Vda, de Ponee) 
ALAMfiDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema tostada y fresa. 
Desde la» 12.—Avellana, Café coa leche 
j  Limón granizado
^11
,jlk. RUIZ: de aZá ííRA I ñ M k U .
n, MARQUES DE GUADÍARO 
, (Travesía de Ajateos y B'éatas)
S E  A ]L Q n iL .A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al 
derete (Huerta Alt&). '
Informarán en lafábsiea de tapones y
Barniz
' EspeciLco ,
Temómetros, Oro fino, OíO imitación, Aiamuiio.
B la ia «o  Eol«tfflsat®: ospaeSalM aid paiga pintagat b la n ca
Las de platino brillo color de 40 cts. á 25 
Las de platino iluminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. á 15 
Copias de ocadros de Mcrillo, Babens, 
etcétera á SO
Vistas de Málaga en colorea de £0 oí. & 10 
> ,» » » negro »‘ Í0 » á 5
. Albums privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
EBOAROHAE'ÍNISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta, los íOO 
gramos.
Postales en color para forros de som* 
breros y otras indasíriaa desde UN cén­
timo una.
VINTA A ESTOS FREOIOS EN
Oalle Nueva núm. 1, Camisería.
Calie Larioa núm. 6, Papelería. ? 
Oalle San Juan 78, Papelería,
Plaza de la Oonatituoión, Estanco, 
palla Granada, 84 y 36, QoinoaÜa, - aU 
lado de la Botica. ^ í
Grandes descuentos
á revendedores*
Pedidos por mayor, Domingo del Río ' í f  
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y sí
PISO PARTICULAR
I arUcukción del hombro derecho, por esida- * nido y puesto en la cárcel 
' Emiiio Romero, de una hand» contusalRamírez., íi
,1®̂  I& prcdi.jo á| Fĵ affiíEaFffi —La rLaTfdiA civil de Chu-
«eirin d , . g  ̂causa ae haber perdiao el equilibrio por el |yriana detuvo á Mannei García Abarca por
i mucho alcohol que había trasegado. | haber penetrado en el liasdo ¿el cqrUjo de
I Pasó al Hospital civil. ¡San Isidro, fracturando el candado íjío una
José D amiara Sánchez, fatrte contusión i verj»
lar (antes Marqués) aúta. 17.
H l  E S n  SE DMJO
I (COLEGIO FUNDADO EN 1856)
j 1.® y S.* Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales.—Colegiado al lastítuto y Escuela Superior de Comerció' 
i Este local levantado da planta para el fia á que se desda®, reúne confMeionaa inmejorabiea de salubridad é higiene, según certifi- 
kado del señor Delegado de Medicina.
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
en el brazo derecho.
ÍmOS Ibffipquiailoffl.—La costumbre delia ropa iMerrogóaele aceTc®, ae la pr 
tomar ios hclíndós coa barquillos se está I cia de aquella,manifesíandó que era una j, 
gsnejalizanáo nuevamente, dejando,en ei| calda que había dado, MJóadosó ceja ‘
de Física, Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio
í
^ H ^ a f S á ° d f 6 ? f d 8 l s n o r f i 8  I ‘T a» ha8n8.^c0M "m ¿?« . d?fíÍ8dM rTiiSrioa8So8aj6to s8 eoMítrai. e m L  d6 Co«888, íiendo eiplieadasIM cl.ssa poi cñcWe.
P ,8 to i .^ .i8 ^  ,  p«.88» ,»8  .8 hall. ¿So 4»- int8«88. m8di8-p8íi8i08i .u ., ,8,m8n8«t8.y 8«8 ,«o ,.-m .88to,: D o ^ B m íllo  6 i .H é i . « a  0 « l z .  LicM .do »
KI«go.-NueBtro colega El HaglatrasSoi?. -  Ha sido ncmbradol H ai?to.-E n  Machtraviayá hft £i«0 ea-pilcsofía y ietr&s y Maestro Sapesiar.-Pidanse Reglamentos A esta ^epreteria.
d^ce en su número^ ê  oyjuejcr^ segistraaor iEterisolmceJad^^^  ̂ A u t o ñ i o  ÍjUÍS C a r r i Ó l l  ( a u t C S  C o U i e d i a s )  U Ú H íe r O S  2 0  a l  2 á  • ,
•iO Acabo en la mañana del 23 de Junio Bravo Ruiz, don Giietóbai
“ TerneroMelénáez, don Eduardo BravoQa-
íiego estánpjóximoB a f  |de la propiedad de Gígcíü.
líSl Compás de 1® Victoiia y | Fsa084®S!.-El alcalde ha ordenádo que
íroá û8 igualmente hacel®®̂ ® año se sitúen en Marimcos lospues-
hasta’ ellos unaD*̂ ® chumbos que ordinariamente venían *̂ iempo no llega hasta ellos íiní l̂ejBísbleciéüdose en el cauce ¿a Qu&daims-
agua.  ̂_______ _̂__ Idins, frente ála Trinidad.
C?ff®maLelóa.—En Ifis playas, fué que-
RssaJaMaiMdi®. En ComareB há dete-|yĵ ĵ Q Manuel Recio Rosado, don José 
rudo lafaerzapub ica á Teresa Padilla An-|]aodrígu6z Gutiérrez, don Antonio Sakzar 
za, manuada ceptum por aquel J u z g a d o B u r g o s ,  don Angel
I ciru ttBwo-«.u. ix«vo «a*. « „ - - - Torrente Aguirre, don Juan Maqueda Ro-
',a8diehA¡.pübUca 8888 ^  ^  U- 4e t8ni, «O f0»..d. j ,U d o  B,e.8. NavJp.-ÍCon-
En lo que respecta á le segunda calle tie­
ne la cúestión t o aspe.to. Hace unos 
cuantos meses
ega, A  E on fla .-E a  breva marchará á Ron-
e polvo que los infinitos carr 3 q nuestro compañero en la prensa don
allí transitan entieiran sus ruedas hasta el| Crovetto CroveUo.
1̂ lAPtATfti maTtiriol Fa«nt® .~La faente de la Plaza del Ya puede figurarse el lector el | ci,co apareció ayer derribada.
dé aquellos vecinos f  f  | Urge su recomposición.
*eá ?iédía y lodo se ven obligados dí}ías-| ia a u lto » .-H o y  ha sido detenido en 
tuar tierra en vida.  ̂ prevención Juan López Ortiz, per insul-
Puéa bueno; cuando se rege  ̂ guardia municipal en la Plaza de
* les de la calleen cuestión, los ®'^"|g.jiPgdro
pliendo la C ® «*--P or disposición delasuperiori-
autoiidades, tomaban el agua ^  31 del corriente cesará en
fia acequia y b a ld e a ^  las provincias de España el personal
élagaa,Bumtoiatrñdapoflaíuen^ I auxiliar ó temporero de Pósitos.
tas, parece que se ^  F,ar»elh®i/ El®eÉr?6-Q«ímI®o.-
ber con qué objeto! y el ‘ *bí?vHti i Véase el anuncio de cuarta plana, 
árboles ®® 1 Ea©®om®4)Pia despiértala atención
envueltos siempraen una conlioua PC^^*"lenlosniños, y el libriío de esta asigaaWa
reda. , ...................
¿No podría remediarse tanta desdicha, 
aeñor Torres Roybón? •
SubaBtB.—El día 3 del próximo mea 
de Septiembre, á las 13, se verificará en 
los almacenes de esta Aduana la venta sn
Aionso Silva Padilla.
M norfío d© «aa d is p a r o .—En elsi- 
j lio denominadó Arroyo Hondo, t0miBO de 
i Cortes, füé encpntrádo ei cadáver dé un in- | 
[divlduq-que preseníaba uatiso en ,el vientré, I
i y que según opinión íacultáíiva le causó la ¡ 
[muerte en él acto,
tinuaró).
CÍtS£®305&S3 . .
El juez de la Alameda cita á Salvador 
Bonilla Garrido.
El de Véiez Málaga á Pedro Sortss
Yúste.
Identificado el cadáver resultó ser el de|T o ’Kn.-v»eT>4-/%T»v^
Francisco Viiíanueva Serrano. : |JuBjMOr3 j lO r iO  l ^ l U n i l C O
............. . ÍM B U STm A X i
por Robles Maiíía, es un buen auxiliar pa­
ra los instructores.
Campaña.—Es la cama más barata y 
(mejor para casas y campo.
A. Díaz. Granada, 86, feeate al Aguila.
püUic* d8la, me.888cí»Mg8Íe8-í
^ 7 .8.8. 48 500 |r8»08 “ ■
4 bsnUM con 46 litios ateohol, taiaaoci Oosnaa OsEisílaii B y s a »
en Ídem 46. Jerez, deben probarlo ios iníeligontes y
15‘700IcÍiesp8ifasEerí&ea poIvo,tasadcs|P®^“^»á®Í5̂  susto. ^
en 4'50. i k  éecret&rial
36 litros vino Barreos, tasados enidsm|¿®í® Junta de laEtraoeióa pública, que
® V. E, preside, eos manifesisroñ ayer al7,
55 botéllas vsoíaa, tesedas en 5.
XJn paquete con 890 gramos bnj tas» tasa­
do en 0‘20.
375 kilos cromos anuncios, tasados en 
Ídem 157,50.
10 kilos aliclol, IkUuaceite esencias y 
26 kilos esencias espirituosas. Mea 60, 50.
11 kilos esencia de anis y 5 de alcohol, 
tasados en ídem 26,50.
AO kilos esencia de frutas coa alcohol, 
tasados en Ídem 80.
3G .kilos ciomoa anuncios, tasados en 
Idem 15.
100 bahía coa 9 802 kilos harina de tri- 
«o, tasados ea idem 1.985,40.
“794 sacos con 65,800 kilos trigo, tasados 
^n Ídem 3.488‘60.
T » a íí®  CJoiPvajRt®®.—El domingo
«sAximo, y por la sociedad ¿rsmátiea que ^^r lavarlos carrusjcs eni El Direclor geaerai Sel Tesoro pfiblico
8TAtAr)irtn actor don José Raíz Bo- M vía publica han sido multados por la AI-1comunica al Sr. Delegado habeif«MÓaeor-el veterano, i n i 
__A  nnfistso nrimer coíi- caláis los conductores derreso sé verificará en nusatro pri er coíi 
860 una megíiíflca fatición cayo8,productos|
se destinan á beneficio de la Hermandad
de la Victoria.  ̂ j
Se pondrán en escena el hermOao drama 
de Gil de Zarate Gttsmán el Bueno y Ja cĉ  
.media en un acto El agua de San Pruden-
meáio día que no había noticia alguna y,| 
en efecto, A las once BS hsbía rsanidoen" 
Bssióü dicha Jantffi.
Este reserva se guardó coa todos loe pe­
riódicos excepto uno, deferencia á que no 
deba ser ageno el señor B&líeeteros, secre­
tario de la Junta. .
Si tal criterio sigua impsr&ndo en la ofi­
cina mencionada, nos ob!iga?á.a'á hacer, ca­
co emiso de todo cuanto é ella se refiera; no 
obstante esperamos qua V. E. dictará Jas 
oportunas órdenes para que desaparescaa 
privilegios irtitantes que ningún bien pue­
den reportar á ésa Junía.
J k®iís.—El próxiino jueves gfi reunirá 
la Junta de festejos para tratar de la liqui­
dación de suenl&s y otros abuaíos de iníe- 
íég.
Da las diligencias practicados por 
guardia civil parece que son autores de la | 
muerta los hermanos Lilis y Manuel Vega ’ 
García, por lo que fueron áetenidós y pues­
tos en la cárcel á disposición del Juzgado,
Opéracioaes efeetuAdas por la mlssiú el 
Sia27; ‘
INGllSOi
Dirigido por JÓSE DELORME 
Puerta del Mar, 2á, pral. ieg?- 
Análisis de todas clases, estudios y con­
sultas industnales, enseñanza industiial.
EefermeiaÉs de la matriz
ixlstenci^ suteiior 
Oemeatéifios. ',  , 
üatAdero. , , , 




' M o i
Gonsulta gratuita á cargo de Ocaña Mar- 
|tiíiss, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
Iproáadeníe' del Instituto del Dr. Rubio.I Horas de 9 é í l .
Pl.aza de los Moros, 16, pial. ízqaíérSs.
@UBI.<XMaC^O F&OR EX^RA 
p m  viñas (marea ucreditudá.)
PáR -O ID Iil





Sorbete del di®.—Leche merengada. ; „,t, 
Desde medio día.—Avellana y limón ̂ ai' 
nizado. /
Precios durante la presente temporacdi: 
Avellana y limóii gránizadoVún - real va-1 
SO; Mantecado y toda clase de sorbetes á ■ 
f eal y.medio. y
Sé|fyieio A domicilio «Ja aameato-^ precio.
F A M A
Toláí,. 11.046,73j
CORRIDA
£© A le o ’ñ o l  V im ioo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria fie 67® á 33 pesetas. Desnaturalizado 
fie 95® á 18 ptas. la arroba de 16 2{3 litros. | 
Los vinos da su esmerada 6labors.eión8 
Seco añejo de 1902 cpn 17*? á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Xtmen y maestro á 7,50 ptas. Lá- 
grioia desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases aupetiores á precios 
módicos.
De tMoéito y Adepósito 2 pías, menbs.
Á ®® alquilan pisos mo-
X ixiyiJJlIlliv  demos calle Somera 3 
y 5 con vistes al Muellé Heredia y con agua 
elév> da pov motor eléctrico.
. Ra©a*Itos>to:' Alssm,@él^, SI
Ninguno.
FAGOS
Viaitffiiî  en la Caleta la venta dél Yerno de 
Goúejo, donde encontrareis un' esmerado 
,.;eemeio en comidas y bebidas.
El Depositario municipal, Luis eíd Meas®. | Servido á is 'carta. —Se sirven banquetes 
V.® B.® Ei AieaMé, Eduardo 2'oms Ho|¡6dn.|á pi’ceios arregisfios.—-Magníñeo® méreadé-,
«MtoKMisaiafdBS8K«CT«Í«8,HSŜi»s,8g84a¡S3agSaaia»£a«M8!<»m̂̂
■‘® e  M a F im a .
Esta mañaua, ha fondeade es n||ést?oi
puertoel torpeto inglés Núm. 92. f,- l íR a in i f x r ü » s a « n » A % ü Á fa a l ¡ i T S v í l ! ? l lS ® Í ? m K f  ^
3T E e3ta i*C L xa,3at 
1-rA J L O B A
JOSÉ M AHISÜFZ O A O S
Plaza ds la Cbnetitación. —MALAGA 
Oabiarto dé dos pesetas Mata Iss cineo 
d® Ja tarde.—De tres pesetas en adelanto á
Tienda Francesa I H.aloMíma.—Variación V  ¿1 plato del día.
ü m ise F ia  y S astF eM í
i i  M§mm I Carlos Brun en liq.
ao8eMain8»8w«eH!aa,M84®5S*SaS»̂ !&.8«2!»í®aâ
16 í=7-60|y
' ' ’ * Ipcra camisas, céfiros, piqués, b&íistaa, pa-|
Queda aMoría la Hovosía, sé sirven he? 
lados, de todas elases,
®®3?vtel0 .á
■&tractá porcali'eda Saa Teimo (Patio 
do,la Parra.)
elegante y acredítadó establecimiento 
de baños de mat- y dulce tan coaófcido 
en toda España.
Temporada desde I." de Julio ̂  
de Septiembir©. '
Médico-director D. José linpéliiíieri 
Molina Lario 5.
Ekp'endedaría de tabacos dií’todas 
ciases. ■' ■ggBaiPificeBaUR2»«SB
Para comprarlas’en las 
mejores condiciones^sitar 
la casa de Hfia. éfíí|€@áe
:A áw el 'Leilesma mi!¡
M Á L A G A -
■•««eRaa&gtaaoAatasawtKi»
■ p i . í 8 i m. .V MT „,lí4amásy cafismszos, artículos de puntos!
n i  "í toda su extensión, gran colección fiei
■ i i  ® ^^^imedias, calcetines y cemÍBetes cakdss. ‘dé Sfiptiemnre próximo abra el pago a| ggGcioN DE SASTRERIA.—Lanas
las clases activas y pasivas y, rclig-ioaae en 
clausura, á fia fis qus perciban suig habeireB| 
y asignaciones en esta provincia.;
 ̂Por la Admiaistsasióu fie: Hacienda ha 
sido aprobado el reparto dei impuesto de | 
ceasumps fie Bsnamargosa. ''
sio«D spp leño —Conforme fii-
Jimos en nuestra sección telegráfica,el vier­
nes último se estrenó en Madrid por la io^ 
ciedftd de Conciertos que dirige el maestro 
Bicardo Villa, la composición musical Ca­
pricho árale, de ñuéstró estimado smifo el 
jQotable músico malagueño don José Cabas
pez Rueda y José Moreno González.
La comisión que organi­
za la venida á Málaga fie la Sociedad Filar­
mónica de Córdoba, ha viait&áo ai señor 
Sáenz, ofreciéndole ios beneficios de ueo fie 
los conciertos que se celebren para coatri- 
Q jjgg { buir á la eonsírucción del barrio obrero.
El aeites Cábss ha obtenido un éxito muy | R s  Hoy sale en el exprés con
aiaonjeroyla prensa madrileña le dirige dirección á París y Loufires, nuestro queri 
^iusiastas elogios. do amigo don Rarnardo Ruiz, con objeto ds
' He aquí lo que díée el distinguido crítico hacer compras de géneros para la próxima 
' îandro Miquis en el Diario Universal, estación, con destino á su acreditado esta-
A©®líi®23t®s d&l ípa ba jo . —• H&n 
sido iesionadés en sus sespectivbá talleres, 
loa obreros; S.aivsdor Pino Jiménez, Ma­
nuel Rica Ruiz, Antonio Laca Torre», Gre­
gorio Jiménez Coronado, Miguel Mesa Rojo,
los coches núme-idada la devolución de 46,30 pesetus A déña- 
“ Sebastisne Guamán González, pov̂ -iagie,-
so indebido de la contribución: terr:̂ loriai.
El Director general fié Is. Deuda y Clases 
I pasivas comanieaul señor Dñlegado']habsr 
¡sido oonéeáidq.á doña Goneepcióu Amado
Antonio López Raudo, Rafael ValverSe Ga-| Gascís, viuda del scldado Joaquín Sákchsz, 
bello, Antonio Sánchez García, Antonio Ló-i ÍVSal!Clif̂ij®k ‘niAT’I' MñllSlfVU Iam Í««i'K.aw'Íítsel traslado para álaga dé loa UROeí̂ s que 
venís percibiendo como pensionista Qá Gra­
nada. ■ , i
*̂T* ''brá merece esa büeu éxito y áemues-La maestro Qailes no es un cempo-
3u Capricho árabe, muytía que ei
gitoí Jdlgfí* j^atido, está ademas psi- 
car&cterísUc y - vé^eiaMó un eoaoci- 
íectamente fie la tóeni-.miento muy exacto y 
ca, y sobre tifió de los eféct̂ b̂ igae§talê  ̂
La instiumentaciéo, en verd&d, 
díóima y avalora múcho lá IhMs uel dísv̂ A- 
guido músico m&i&gufifió
blecimiento de sestrería. Le deseamos feliz
FatieMsa.—La Junta de feetejos ha 
goiieií&áo-fia,la alcaldía la deolsfe exente
Como paisanos y pago déi árMMp sobre espectáculos,cu-|í̂  caja que impusiera eldeliucuAos congvaturtos 'deb ímnfoaleenzado
con su obifa, F á lás múchas enhorabuenas 
xecibidasl puede unir la nuestra mas sin-
©ST8R ó iUtéStÍAOff 0̂
(ksrlos,
eoiutsi® Oampugn® (o'á- 
tentado) Tratamiento simuitáaeo del pi- 
dium y Mildiu. Se economiza más de 70 por 
100 de Azufre.
Para más detalles dirigirse al Represen­
tante de «La Vitícola Gatslsnfi» F. Castro 
Martín. Pasaje de Monsaive, Almacén de 
Curtidos. ^
A gu £8 Inoñoa de
7 oja.
Caosfl ñ® S80«©2?»€5.—En lé fiel áia- 
Ilito de Santo Domingo f&eícn curado»:
Antonia Fernández Martin, de una hosí- 
fia en la frente y contusiones en la cara, 
por caída.
Juan González Sánchez, do una herida es 
la mano, casuál.
José Cea Gutiérrez, de una heiiáa eu Is 
frente, por calda.
En la del dietriVó de la Alaaiede:
Emilio Romero Alba, de una herida en la 
ceja, por calda.
En 1a del dictiito de la Merced:
yos Feepos i'a ha presentado el coMr&íisís|¡2a de cuatro ¿roses y un á̂ a 
áeU6iM,tsíO. /  ' 1 Losmagíatradosde laKOKandá
Funda la Junta su paticióa en que les co-|yon ea la causa incoads, por el 
rridas de toros y los eoachírtos cu Gervan-Liatencia ó insultos á los agenld 
tes, como todos :ios espectáculos organiza-itoji^aj, eontra í'ódro Peñalver 
dos por olla,_solo tenían por mó vil el iüíesés|¡j,iiea solicitó el fiscal dos mgsea
|de arresto.
Sa6iP@í4rSo.—En «esióa celebrada ayer | 
por la Jauta del Puerto, fué design&do por | 
únenimidafi fie votos, pera ocupar la pieza 
de secretario, vacante por fallecimiento del 
señor Alcalá del Olmo, el joven abogado 
don Bsrnsbé Dávila BsUrán.
El Director general da CóníribuBiooes, 
Impuestos y Rentas participa al s6ñ|r De-j
legado haber eido nombrado seguni  ̂Jefe 
de la Adminisíradón, don CasiMo ¡Rodil
géüeFO»--'ii0gros de acreditadaa fábricas, 'dri­
les superiores de Palma.
Gonfsceión esmerada.
Depósito de tohailss, sábanas y bañado­
res. Mantas de vis ja.
Convieüe visitar esta Casa
- Talleres Mográfisos
M . R E Y
Plam  Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen tóáa clase de retratos por todos 
tos procedimientos conocidos. Piatinos, bio- 
masos, carbón, y esmalte, etc., etc. | 
Esta casa además dé los procedimientos! 
y tamaños usuales, tiene la especialidad enl 
lo siguiente: retratos cristalinos (acvedad),| 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo-! 
to-pintura (novedad) yietr&íoa foto-relieve! 
(gran novedad). j
Se Meen ampliaciones basta de dos me- 
tros da altura garantizando su perfecta ter-| 
lUinacióa,>3lwiBqywwia«at
Los Extremeños
P e d F © '  F e F i 3i4 i i d e ^
Salchichón de Vich colar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas, küo y 
eorriente un Mío á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
pías. uno.
Jsíuosisa por piezas de Randa y gallegos 
frescos á 3.75 jílaa, kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
cas» un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo. .• \
Ghoíisos de Candelario á 2.60 pías, dd-
céna, : ;
Choíizóa ds Honda es manteca un kilo 
4.50 pías.
C&j as dé meriendas con surtiSoB vasíñ- 
do® para viajas y cacerías da 2 á 5 pesetas
una.
Esta casa no tisne ; ninguna sucursal. 
Servicio á domicilio.
guez Muñoz, cesante de igual clase.
Por la Admiaistración han sido â iroha- 
dos los apéndices de rústica y arbafiñ para] 




líos J j a J e l a » . 
Ea iu sala .primera ocupó -hoy 
lio Antonio Linares Jiménez, 
delito de husfo fie arroba y mej! 
duvas de hierro, en el Muelle de! 
El represant&nta fie la ley &i
general de Málaga
lÚ @ ñ .o w á í-
¿Qaiefe Vn. coñacs?ar el euUa freaco y 
giUfeEfugafc? Compre Yd. los polvo» dé Na- 
e&riua perfumados qúe vendé 1& Brogeiíá 
Modelo.
Verá Vd. qaa cosa más fias. Los hay de 
Piel da España, Violeta, Haliotrepo, Jaz­
mín, Trébol, Clavel y Lilas á 0.25 el paque­
te y íofibi llevan un fágalo dantro. Torri- 
Jo», 112-
p o T a e l i ,
Han sido nombrados ios jurar 
de actuar "ea ésta Audiencia ea 
año judicial de 1907 que empica 
Sept'íemfcre pséximo’.
Há aquí los nembres;
Don Fvsucíseo Cssirp Martín, 
Bandera González, don Emilio Cj 
golión, don Eduaváo Enmao Ea? 
Pedro Domínguez Toms, don Je
F é l i x  S a e n i s  C ^ I i r o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos ios articules de Estación. 
Extsiisas col^^ipnes en Butsfalas,
blancas y I 
boidadas da” 
batistas y sena é ir ñnidad anícu,
ics última novedad pura Señora 
EsneciaJidad en pañerí-r, alpaca Uí» 
gra y colores, grandes colecciones en 
ciialtcos fantasías y driles para caba*' 
•ilws.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero s® confecciona 




25. J o s é  B»®3U® y  AIvas?©s 
en la caite Sta. Inicia, núm. 1 
Ragtayracionss faciales y bucales. Apa-: 
retos eoilectores de la m&lpüsición de lo¿ 
dientes, tveb&joa eú ovo, eaueho, póreslana, 
■itc. etc. Puentes, eorcnaB, obiû scicñeg os 
oro, poseaíaae, etc. Anestesia local ó pne- 
f&l para evitar el ■dolor ea las intew ncío- 
ae» quirúrgicas y cuanto coneiaráa á ia eg- 
pecsslidad dal denlisía.
ummmk
íKaagoBS de dam o s , s
^f«nizaá03 de chufa® avellaaa y iimóa.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
áníiguo maestro nevero valenciano copíra- 
tsáo al efecto.—Exquisito® refrescos vaien- 
eianos con toda clase de jarabes.
Sabroso® y eapecíales sandwicha á 15 y 
20 cts.—Bebidas y iieore® de todas elaséa á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de fuerto Rico, con leche 6 siu ella 
á 20 cte. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la aereditada masca Cruz del Campó 
de Beviila 15 cts. hóck.*—*Leche de vaca 
Suiza y Hol&adesa é 60 cts. litro, medio 
JitroSOctfi,
Hepósito de nieve, á 
kl por mayor y menor..
. 'Despácho á toda» horas,
3, MARQUES DE LABIOS, 3
precies fie . fábrica.,
de PONTAí^üD
S e p r o ffe c la i'
28 Agostó'1906.
:'®©; Saaíaaadlê /''"'
Mañana se célebrasáu miüús en Cabar- 
ceno y ¿a él Astiiiero.
La compañía ingíesU/'Urcoñera ha fijsdo 
un cartel en sus cfléitíaB suspendiendo lo» 
trabé jos basta quúée restablezca la calma.
/  . B'eFaísasa
La policía detuvo á Antonio Heves, na­
tural de Jamiiiá, por no pegas el pazeja en 
el buque que la conducía.
Dichq, sujeto estaba .«demás iecl&mado 
por ei juez,dé Yécla, donde sa le sigue pro­
ceso por un artículo titulado Sioldados.
Al ser detenido le dió- uu sl'fa.cópe.
Una vez tranquilizado se í^présó óci léi- 
minos anarquistas. '
Se le han sac|do totogr&fias antropomé­
tricas.
CJffSmeia
Cemnuic&n de Ceuta qué el recluso fuan 
Sauz Escuder asesinó al di iector'del penal, 
dándola diez puñaladas pbr la espálds.
El recluso estaba' próximo á cúmplír con­
dena.
Por disposición fiel gobernador militar 
86 ha encargado fiel servicio de vigiláncis 
comandante fié infantería don Ramónel
l-l.—
Aceites miueralea para íodaz cláses de 
máTainam®.
' ,Especialidad,ĝ /aeeiíea paraTuótores de
auíoíuóvileai, Dinamos, Cilinfirog Movi- 
aaieaíoa y tranamiEioaes, Cojinetes, Molo- 
fez elócí̂ iccs, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafo®, máquinas ■ da escribir y 
coser y Mciclotas. j
• r̂aeas consie.téas0s ea tod&s’deugidodes.
■ Mport̂ eifiU á toda España.--'-Fíáausé'
caíHiogo*.
don José Díaz Quintana, don Lf
fiiU' Sémpc, don Matías Jlméí 
don Adolfo Ñuño Mesa, don L'ul 
?ret Tolossn, don J6«é Méns Afá 
Fjp«sizp]a®®ta."-En k» alecUia® dê éo Jurado, don Prencisc
Alasuíia de I& Torre, Atsjáte y Benalauris i López, don Léópóídd Romero Grec 
ae hallan ftl públieopara pj>’reekmsicitinee,|jo£é Ramírez Garda, don Antonj 
ioz respectivos pieaupuestos municipales i Gasas, don Andrés Ruiz.IJfbsno, ̂ 
 ̂de 1907. i Rodríguez Garéíe, Góft Ê ñéJie.O
Higo®.—Por huítar bijios de una flücs|f-'0 Bravo, doâ Migael í̂'mfciáEé 
oiiclavada ea tenrenois de Aicaucíu y prop i e - Jósé  Ramírez Garroté, doñi
EL LLAVERO
F e F ia a n d ©  M o a p í g u e s
SANTOS, 14.-MALAGA 
Bstablecimieiitó de Ferretería, Batería áí 
i Cocina, y Herramkntgs de todas clagez. 
Para favoiecsr al público coa precios muj 
|lóy| vefct»jospg, BOYeadeuLotei de B íeiía de 
iBtella-1 Cocina, de pts. 2,40-- 3‘ ~ 3,75 -  4,50 -5  15
sllegoj--6,25->.7 - 9 -1 0  90--•12,90 y 19.75
Natalia Romero Ruis, distensión de leudad de Aniónio García González, fué détó-|YiIchez Bafissí, áoa Mánusí Sí •P¿- ^«.ga?&x£.tisa su
ú® Norteño l^alopa'
'■Q Amérlcat^S'■' 'f'
y,4 PASa Co NSTRUOCIjP!N Y t XITl Ef í 'w
í:
' I PAB̂OA DÊ^̂EEÊS
' VENTAS AL PO| MAYORY MENORYíS
 ̂Sobrinos de J, flerrera Fajardô
; - CASTELAR. E.—taa|i
Rubio y los qfielales á .gus órdenes.
Los comer&iánte® fie esta plaza cerrarán 
sus eetablecimientoe el día qué sé verifique 
ei eatierroy asistirán á este fúnebre acto.
Parece que el crimen obedece á un com­
plot fraguado por lo® anarquietaa preso®..
Esto® designaron al que había de llevar 
á cebó el crimen, concediéndole un plazO' 
pá.yst.3féálizar]o..
Otra versión supone que el autor de estff 
hecho fué ei que indujo á los veiale. y siste 
presos' que se fugairon hace v&ríoa dias.
El sujeto en cuestión es conocidamenteí 
anarquista y ae le ficñaía .como cabecilla db 
sua compañeros. ■ • ' \ '
 ̂ Les mefiidss adoptádás pór el- geberna- 
fioí militar fian cuerpo á la idea de que 
ésists un complot.
Eaíoa crímenea vienen sepiliéndose g(M 
doioroaa frecuencia./ *
El vecindario Bo halla ea constante des­
asosiego por las smenaZas de loa presoe.
Se ha deacubierío un escalo que va desdo 
«1 cuartel principal al presidio y al cartel 
de lea Hora®.
El Sr; López BüIleeterOs ha dirigido el si­
guiente telefonema si Sr. Urquijo, ea vista- 
de la caita que los Srea. Saárea de Figue- 
íoa y Martes la entregaron:
«Por les Befiore® Mario® y Suáraz daFx- 
gueroá acaba de seme.eiíSregrada ’uaa car­
ta, maaiíéstáúdome »1 «rópiO tiismpo que 
iaeisté usted en aás injuria® «rl psriódko 
qoe fiirjjo y me niegá la reparación que oxí- 
jo con legítimo derecho,
«No ppedo aeaplar ,Bu exíy&fiuleon̂ y-ha*
blo á usted ©amo píesifiente de una Corpo­
ración digalaima, merecedora do 
irespetos.
«La Dípulscién ,de Vizcaya so puede h&- 
feerme soiifiaria da la® ibj'aKaá y procacída- 
dea de ueted, ni fié su notoria cóbaráís, ne­
gando una reparación que nuevamente de- 
mándolei
krr_-
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 „  ™ -a «  a m-w«aí, —
SuourssU; Compañía, 29 y 81 ®
99> “ P ™ a # |  A l j h a ja a  a n t í o t t a * ,  b jp lO a a t e a i i  © s i ia ^ F a ld a » ,-------       — '.W ¿  ̂-ülL. ■ Jít.
„  GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJERIA 
Objetos artísticos de eleotro-plata.-Pmios de fábrí^  
«a®« qua múa paga. ''' ■ ;
¡S) DOS BDEOmMES biA giag
Miércoles 29 do Agosto do 1906
-.-Se Mémwít aa«:eldla SO fio Agesto M |  ,, ® ®  H.ías^*aa • , .
Al rev á Biibffü á boiáe dol y&tó Giralda. ) Los gua?áiAs ruídifcK ñau desfOtadO OñO 
^Ledaiá escúitó el buque chileno Ge«e-[ che á los insurrectos en las cQicanías -de
la afcaadb£0'''éa que tiene lodos tós «obtI»
 ̂ciCiS, u&cia, hace por jarle.
Añade dicho periódico:
^ r o í  proseguirá lúe dieciiiieío da los úl
-. »o  su viaje á Levante 
*  M á »  d e  S'imtstndeip
Una comisión de huelguistas intentó pa- 
jalizar las faenas qué '»« hacían para car-
» «ar de mineral el vapor Ca6o Peña.
«Ai5«itA embarcar ca­li, En el Agustina se solicitó 
 ̂toree angones que faitabán para ccmpletar
accediendo á ello
6.000
la cfiyf á y poder zarpar 
lófi mineros. , ■
Actuaita'enSe se hallan en M elga 
'individuos. ‘ , .
Siguen paralizados,les trabajos en la la
ijisics dé Solvay. ' , ' ' ' ^
Eü las Efliüaa d© Rácetu ísígíIíSícíi lí̂ s i 
húelí^iétaB pamlizar las fáéaási hó consi-
*’’^Uaa^ compañía del regimiento de Valen­
cia marchó á Aatiiiero. _
Los huelguistas solicitan otra vez nueve 
íoraidéiábo^ i supresión ^é taréas, jBágo 
dfi 50 üor ci6Hto ©n l^s ho f̂es extff&pydiná-
timos.
Los guardias sólo tuvieron uniauerlo.
 ̂ ' ' ' í í p f s ^ é l a i  ■
Agosto 1S06,
’ ' B.® ®áM  S»fesB.®tláa
, _____ dicho periódico: ¿puede seguir |
¡ figurilado la epidemia variolosa que desde 
el año da 1904 há tomado allí, cual si tra- 
táraeé de tribus afíieanas, carta de natu­
raleza? , ,
ta s  autoiidádes no ppeáñ, volver Isíí es­
paldas ante loa píóblemaa qpae en Málaga 1 
exigen'urgente resolución. ,  ̂ I
El reciente Congreso de Higiene ha di-| 
eho le última palabra raspéelo ^Ja higieni-1 
ÍjÓb reyes pasearon en coche por la pO'izacíÓn de ésa capital,iy los extrangesos que j
híación. ; iiaviBiíen se harán lenguas de nosolrcs.
—El Ayuntamiento'acordé ievant|Tr la| Eí articuíista eoficluye diciendo: Mál ga 
sseión en séñd ié.^duélo, p^rla >atástrofa|ea 0  puerto favorito- diSl V^áitars-áneo, si
déChiíó. ‘ IgDpuéría está euttia, ¿quién permanecerá^
También te ssOrdé dirigir úñ' raénsafé al |en,ét diptei? .¿quién sa.arriesgará á. pasar ,í 
municipio ’ . do ■ Válpaváiso, - -espresunlo: el |adsianté?
Favimeatcs Eífiéíóuof *
o  : ' OB
lesálscs HldráultcQi
DIBUJO© AñTÍSTtüO®
l E i B m .
- ■ m í k o - 4  ,
lipil
^VfiSifeak
isspit'i3 É t’ijs fflspiss IlilB y BLáNPO
Soffi Di©»- duoí^o do es-t® sstasíecímíoato, ®n aonaMnaslóa de im  '’asrs^ajM
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id. Id. , . . » 8«--
id. id. , . . * Í.50
litro id. id, , , , » 0.45
...........................  Botella de 8í4 da litro . . . .  » 0,80
la ®  Bmm J-uast d& 1910», S®
Hosa.—Bo i?aranthsa la’ pureza de estoa vino» y el dueño de este ©stableoimiaiafo afeo» 
nari el valor da 5d'pesetas alqae demuestre son ceríifioado de' análisis-expedido p o í 
el Laboraíerio BIMíoipai que,ai vino contiene mstarias ajanas al producto de la uva. 
Fat* aómodidad del-pübiieo hay una «uonrsal dal ^ia -uo dueño en calle Qaguomnos,lo
ís.d® relieve fie vari<?«>3i| .̂9S 
p* *í^aloa y decoradoE. ,
«a®
sentííiiieüto por-la .deegracia 
' —En, el banqueta dado á Csnaléjas se le­
yó la casta-So Usqaijo ecntestando al teis- 
gjffiipa que le;Sirigiéron los periodistas. ■ 
La leptura oM aó pésima impresión, 
■---Lópsz'Dómíngaez'-ha-dicho qué mañá-
Msi-'Óóib«praffi®£disa  ̂ f 
Los telegramas oficiales que se reciben 
en el ministerio de la Gobesnación acusan, 
tranquilidad en BÜbaÓ, 7  pequeñas eoac- 
cio^é8 'en:Sant'én#r| . i' . ( , .
" El mtsiatro ha enviado á Pueblo Nuevo, i
■' ''®ití̂ 8gp-̂ Iw>dpBíoi8?4esmoe.í&M#3.
-T Á b  lero^ y fej>d.a ciase de' ©uinpri'' 
©í^iSto,. .




riás‘ y ebsémneia déla  ley da acci&ntes1 sa eBpefáW+reanuden lo® tob e  jos en Bil"|-yjicüaa y oiroe auxilio* para combatirla
de minas. s —Llegó el sonde de Romanosesjén áuto-E alazoaam iasraB eencuentonreéon -: , > 6
centradas cincuenta parejas de la guardia -.¿,jÍi3q;©eo Visitará mafiaéa las escqelas: 
“ ‘ noy ll*g «á u a ieem p íS a d a  a l«14M ,o ,o  VUa.i,
epidemia variolosa.
^ ® l® s  ñ é  M sid3?M
m  27 Día 28
»id«nto fi® iabando inStruceioneB acerca de la huelga y -  jj ĝg(,jjQgg «20 existen periodista® dignos
ausa hanP péí IntoiOrsOMédO...Los péffioáistsB de ia Icieáiittaa i/íñ ■
,idO ¿conító&ción de Uiquijo en g> ^ ® | Í| ^ 5g ^ o O  ^ :- : : : :  ] que-las frasesláa pronunció como.p-ie-áLédultó 6-POr lOO..,-....,....,.
corrieron janoche, barrios obreros, comfini- 
s i
jaocbe dé; '
Cayo, se habían déclaraáo
—Cerca ae la mauiug»»» « “ í-yi'1“ “ i,a,í,¿-»s 
lós mineros áel turno de la noch  (y-
ittinas de 
huelga
gn i —El mlüisiso de Maiioa dijo á los psrio- 
>('distas que la-escuadra permanecerá en Bü-
- " , „  3 hssta-que se recneivá en defiiciíívffl el
Se MpPM l»Ue86aí«« ™
Sus imprtsiones son optimistas,confiandoinfantería.
B e  Blllbaó . . eavina breve y total solución, puea en‘ pri-Hoy celebraron ÚH& 0íltS6VÍítá'iOB r _ 1«tt irtirría-
patronos y el general Zappino. «r^das de diez horas, una más da las qué pi
Este les excitó para que ^anudaran e l . i#,á î,r«irrta v nna menos de las
mero de Septiembre comenzarán las jom a 




Ai êiÓhéa 'del .Banco S.spaña,.. 
Afebíónes BtóeO Hipotecario.. 




üit «m as e s n d is ,






' por £.a forma elegante aiívei de adosho pa
¡ra i€-s aparadoses. '
El que quiera tener bujSaa luz, compre




ÉstahícowiGnto áe Séllos de OüucIiüuo
.ill
F I E L E S  H I G I E N I C A S
bara frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables' á todos, y de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo- 
3a$ sobre cualáui^ cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan l ŝ insectos.
' Unico depósito para Andalucía,
E V A R I S T O  M I N G U E T
Jnáa Gómfez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
■ Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada eñ 1875. » _






trebejo en las mma», pues así lo desean
los obreros. , «ha «n —Los rayes invitaron á almorzar al mi>
Los patronos mamfestáronle f  J ge CWle y al comandante y oficiales
podían contestar coñcreí amenté. ¡ f ^ ^ Z a l  BaUsdano. '
gregarse-y adoptar resoiucíonea. | -Gullón, Ne-varrorraverter y el minieíro
En BU reunión acordaron . Estados Unidos ofiafsraneiaroft ex­
demostrar un espíntu de y , taBsámente sobredio» tratado* de comaieiq.
Olvidar lo pasado, sbHendo las ^García Prieto ha máschado á Madrid,
íiempta, qhê  las.autondades gsraaticen la ̂  por las autoridades.
libertad del trabe JO. _Alo* banauetes organizados ea honor
Lo. . l - ~ W t . £ 2 S r  “ “  .a^Baouo. Aijo,
iaotlí lalibatad aeU«ab.Jo^ea «  "-^Hroy ím ó  las dlspoaioíooes aecea-.
„ ', I .A  A íaE S R Í A  -
Gran Restaúrant y tienda de viuda de 
C ipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiértos desde pe­
setas í ‘50 en adelante.
A' diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero
y B0.s«ai4 
Marca nsúwse'comsad&da' por ad'-vibifica- 
i.'ci6a. eemerai '̂y pureza garantizada-
Deipio de Paja y Cereales
- Comisiones y Representaciones. 
—Venta pl detall.—Garantizando 
pe«o y medida.—Máquina tritura- 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden« para toda clase de semillas.— 
en La Alearía.—18, Casa^Quemadas, Q  ̂ domicilio. — Flaza de
Arrióla,‘14.'-Málagai,;i;9«2aM«»aí>.vunt3Mim a ta -c a le n fM ra s
ha minera, convinieron fi»® “  geoesales de brigada á los com^̂^
leanudar el tobrjo e® i* h -„ r, t - f-P}««,. d Pafiro Áyala y D. Gar-
diata á Bilbao, é ir extendiéndolo paulati-1  el ¿Rimero de caballería y los
Égíáñeeió tan buenas a ia p o 8 i-| O ií® »^ o »^ « i '^ ^ ^ -g
cieñes.  ̂ -a «  . En varias minas se han :¿eáiiadádo las
-E staba acordado que fia h f a de Gaetro protección de las topas.
Urdíales para Castaño un batallón dcl re | t de loé huelguietas trabajan,
gimiento Han oraíridopeqaeñosincidentes&iin-
diales que deban pemenecer f  ̂ ^Ieu ía Bñrcedo los husl-
fuerzas hasta que se normalice la dsstozarón más de 30 árboles,
ción. , , ' -  -  . .
—Elgeienís .de ios diques secos ha de­
clarado que el jueves ae reanudarán loa 
trabajos
f0l:>s>lcidLas :
a l  s a l ó l  d e  G o n z á le a  f
Los médicos lo recetan y el publico lo  ̂
¿Aclama como el medicameiito mao elicaz ,̂ 
y poderoso contra las CALENTURAS y to | 
,da clase de flebaes infecciosas. Ningun»̂  
preparacion es "de efecto más rápxdo y se
^XfO.
' Precio'de iá^ciga Sópeselas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle, de Torrijos, nú- 
Bseio 2 esquina á Huerta Nueva.—Málaga.
íé
Carvaoaría de la Isla
GALLE MORENO MONROY 4
El vapor transatlántico francés
LES ALPES
saldrá si lO d® Septiembre para Río Janei­
ro, S«nt03, Montevideo y Buenos Aires.
ssldiS si 5 ds S0pti0m.bro para iSsMIIffi,Ks> 
monra. Oráh. Oatte y MsrseíM. son.írasbor- 
’Jxffiea, Falemo, Ocmsteíiaop^
El ganado será dé; Ibsrra y la_ corrida 
tendrá lugar el domingo 9 de Septiembre.
J9© visj® .—Ea el tren de la mañana 
salieron ayer para Madrid el conde de la 
Florida y don Juan Carrasco é hijo Enrique.
Para Sevilla, don Rafael López Lara.
: Para Granada, don Pedro Manzansrez 
Fernández.
En e! de las once y media vino de Córdo­
ba don José de Mata Marrodán.
En Si da las doce y cuarenta marchó á 
Grfccada, con su familia, él señor don Enri­
que Casas.
Eh ei expreso dé las cinco de la tarde 
marcharon á Jaén don Sancho Rentero y 
señora.
A Córdoba, don M&nusl Montosa y fa- 
? milla.
I En el corseo da las cinco y media llegó 
i de Toledo el segundo teniente da Infantería 
don Jese da los Areos, destinado al Regir 
miento de Borbón.
M a y  d lsp a o B ío .—El inspee-,
tor de vigilancia S?, Díaz Alonso hs dado 
las más enérgicas órdenes á lo* agentes de 
vigilancia para que no permitan en su dis­
trito ningún eatablecimiento abierto, des­
pués de la hora señalada en las ordenanza»
Co-nefleio de
misión. • ,
Beits® ® v ita?»e .—'Varios vednos de 
Olletas nos denunciaron anoche que en la 
fuente que hay allí instalada, bañan «todos 
los días un parro que tiene arestín; que el 
agua la beben numerosas caballerías, es­
tando expuestas á adquirir enfermedades y 
por último que alliamar ayerla atención del 
individuo qué lleva el perrito para que no 
lo bañara, contestó que hacia lo que le daba 
la gana, sin importarle las denuncias, pnés 
el can pertenece á ciertas religiosas qué. 
gozan de ieflaencia. '
Sr. Torrea Roybón, esperamos qué dé * 
usted las órdenes oportunas para que de­
saparezca semejante^abuso.
P r ó x im o  en la ee .— En breve con­
traerá matrimonio la distinguida Srta. Pe-' 
pita Fuentes con el conocido joven don ̂  
Manuel Ayala Vellido, hijo del reputado 
artista de igual nombre y apellido.
G ontrilsaolon® ». — Recordamo» á 
nuestros lectores que el día 31 del presente 
mes es él último en que pueden pagarse 
sin recargos las contribuciones é impuestos 
del tercer trimestre.
.i&gFssiósi. — El I ujeto Francisco Nú- 
fiez, que habita en la calle del Rosal, 
núm. 14, es un barbián que, á pesar de es-SAOxwiAViww*/«*w**̂w— r. T-------  í ----- ---r -   : ------- - n —» ” r—'— — ,
muMcipales, 7 que lleven detenidos á la | tajr c&sado, desea enliajblaT velaciones con
prevención á aquellos guardas particulares 
ó serenos que hallen en'las tabernas, ame­
nazando con multar á loa policías que no 
cupiplan con lo, ordenado.
H u íto .—-Los amigos de lo «jeno pené- 
tramn en el piso bajo de la calle de Gue-proximo,al Hotel Alhanibra
todff® oS?9S*d0 j i a b 0f d ^ l a 8̂ aSSSda^^ú?^^^^^^ núm. 5, y, si¿ permiso del inquilino,
vdé Antequaraá 20 céntimos, Gafé Superior f Pedro Medina Chayarri, se ilevaroa nomc-
La policí&^hizo varias deteaeione»^^^ céntimos, Aguardientes legí-| paraeá^fa f  pas^:® dirigirá^ aeiafcíís
] —Los pauonc» prapasan una de Rute, de Repulió á 10 cóntia;oa ® %tiátoQGmmiflsíís. cali® da Jo
E para acordar un testimonio ds simpatía a P e d r o  Domecq. Vx
I E O S de RÍO] a.—Manzanillas da todas mar ' «efft Ugarts BarríeatcB, 28
—Sa ha reúnldó la Diputación acordán-| cas.—Ginebras, Holandesa é Ir glosa Oei « 
,r unanimidad h&ceisé BoUdásia de la|,yézas del País y Extrangaras, y Refroacos|
- L a  censura hl, prohibido á El Liberal Uíqu ĵo 
que inserte, en su número de esta tarde, ®i I . '
eatracto de lo# iwlltenlo'B. publicado# ;^ r los l - M . ' t b í ^ s  los seremos á
“ a í S a .  1. «mM6a mWe.. M \ « f  “S * » "  “  «“  ■"
S«ntMiaffi, al «M eneata tal e«t.Jo M  |'® Sííaa» ¿eíae-is» sollBlft- ímeto, manifestó que en^l caso de retardar-1 , ñau w ^ h . .... _ , ^  ^  .
se el arreglo, extendeiíÉse el péró- á tóda la j  AAutOrisado por éí =g êr&l Záppinqce-I'de un ézt&blecimiehto en el mejor 
cuenca minera dé Astusia^ . . , nU mitin en la ¿bna minera, acor-fia población, con instalación complata, ®®*|« . > ,p.,.«w.!.e»qoeeU 4ert.,eo»MM9aî  , | , b„.i,a«.UeMá, ‘o»6
“ í Í S Í W m.  >1. . ^ - « » ♦I « s?í !:??25
^̂i»MSsaisaBSB3m
Netioias lona'̂ gs
y  Offl «?.oi¡av®2E©©3p.Óis . .' .. .|-- --- ---•---:.---,sí-A*dWe«r.«Íaí̂  ̂ b
T R A S P A S O
,̂®ssz;Sr*iii*® cS@ M á ls fu a  
27 ETB Agosto
Lon&SB ¿ í&-visit,, . -,.
á la vi»í&. .
Bu 28
rosas prendas.
 ̂ Míalt9a4ads.~Ea la inspección da vi­
gilancia ha presentado uzsa denuncia Anto­
ma Cüí’ ras Díaz contra una tal Pepa la 
Peinadora y la m#dre de éatr, que habitan 
eui c lie del Refino, núm. 32, por haber 
m iír tado á una Mja de la denunciante.
la joven de dieciocho años Eacarnación 
Infantes Infantes, y como ésta se opone á 
eíio, Francisco Núñez, despechado, propi­
nó varias bofetadas á la jó ven en cuestión, 
jurando, además, cortarla la cara ai no ac­
cede á sus deseos.
La madiid de la muchacha ha denunciado 
el hecho en la inspección de vigilancia.
OÉffSS lm Fto.—Ayer hurtaron un iéloj 
despertador á Eulalia Sánchez Líñin, que 
habita en la callé de Tacón, núm. 16 2,®.
Desconócese quién sea el atrevido que se 
lo lile vara.
'^is?J®r’Q®.-^En loshotélé» Só la capi­
as i 0;89 á 11,10  tal liOspáda' Ca ayer loa siguiéntea í̂a-“
á®27's5 á 27.94 j8E®«:
Teatsfo A za
El cartel de anoche lo integraban obras
de í 368 á i.862 DonIMeíossíi Ballesteros, D, Fernáadó | conocidas del público, y por esté;motivo la 
“  iíiguiQQíti, D-Julio BanKy, D. Bvarioto | conourirencia fué poco numerosa.
. lor  obreros ai írábajo. , ^
Exifit© 'impaciencia poif coñonér s! &endi- saeyes. .—ZappiüO céleb f̂tráhoy una coMérén-g
cia con los huelguistas. I* ^ Hov* h%n trabgj&do la mitad de ios—Entre las Mieitadoaes recibidas P ® ? f | i . r a ^ e j i x u u
UrquIjO hay una que dice W : en, el ferrocarrii de
dente de la Diputación de
' ' ® • .̂ - í .M... Á «yivfrjCI ViÁ.
Bn está Adiniftietrációh ififosmáráa,,
'■ m a d e r a s
fflSS DE Pl
Loh^s á la. vIMa ■, . 
I Hasab’urgo. á' la vista.
Ssíi nett
á« 10 80 á 11 20 Liñáa, D. José Toso, D. Leopoldo Bmsío», | 
do 27 90 á27;98 D. ¡Emilio Rodríguez, D. José López, don | 
de 1 366 d i  360 Alejsndyo Harrison, D. Áatoüío Raíz, don 
, . '1 Luis Pone, D. Francisco Martínez, D. Joeé |
Th®3J®afe®í3S€ta.-AEOsh0alasnas- 35̂  Enrique Alonso, D.» María Ts- I
va .salió na ton bciijo conán̂ îendo n e m e - C a s a l ó a .  . Irosos vi» jaros para Sevilla y Granada. I
H ová las seis v tseintá de la mañina", E ls p M t v S o  aofea’® tcsM isa.—At'íso 
- ■ ’ ■ . .. tranquilidftíl de
Los artistas encargados de eu ejecución 







. , ■ llegará otro ton 'd é 'd ich a  clase, con pasa- d les íwdwsfnulíis.-Para
Escritorio: Alameda Principal, numv migájá procedencis, cuyos bi- lo» íaferésadOB, se les avisa que, en virtud
-Importadores de- maderas del Norte <1® ij^ños son vaiedérospor doce d íaz.: al solemne ofreoimienío hecho por el señor
0 * X «ni. XX X I  Ayer marchó á' Ronda e l ; Alcalde á ésta comisió'ñ,, el contratM^
—El Sporling Club ha uscidido que laéct Fábrica de aserrur maderas, calle Doctor| aquella ciudad y querido corre-' arbitiio sobre toldos, muestras y marqus-
liegata# jefigítA W »  el R eves. _  | (antes Coárteles),-45. í l i8ionwio"hué»tot''.don '• Antonio- Ventura!Binas, no podrá realizw. ningún- embargi
-M'ffiñtea te celebrará la fiesU en la ná. ¡  ---------- -----------— — ?■ ¿g jjig^gg jeg indusMsIe» que no satis
I Gran Carnicería reguladora
CAILILB ISAM JGAN núm. 3
Carne á gusto das consumidor á lo* si­
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5i rea-
„ „  _____ ___________  ̂ , , , lea.—En limpio superior calidad, la libra,
ligi ari  huesto; don ni hio  ; Binas, o o r  mliz&r ingún e bargo | 8  rs.—Ternera superior lí® rs.—Carnero, 6
rifi loa i a l » a   ti - I —dervioio á domicilio. -Saadaaiarencom-S Martínez.r„ I J o s é  í t n p e l i i t i é l ’i  l ' “ Ke¡treMrf4Mál.gípssad»l« íejladalaf.gaaBaa Mcibo,, mienUssooíe aclaren
L íS m T .ío . l .| re .p o n ca M liM c .cn q n c s .re c a .e .h a
■Pl fii*Tift Oficial oublieá l&s sigüiéatesi^® á r,oa Éspeeialistg en enfermedades d« la ms- | X ó ffo a .—Aucque veníate hablando de iacuriMo el contratista.
El diario Chcíal pumiea, i|s Ganalrjte y Melludo a que visiteüg venéreo, sífilis y ea-1 S l l k a  en la eme debía tomar parte la, A los señores indnsWaies que hayan sa-„̂Acn>iftnPE- S ” " . -------XX T " I trfz, parto», gargrnta, venéreo, siüiis y ea-1 Ja que débÍA tomar parte la
.«Bposimone». ^ -------- •««. « I . d #  12A 8.̂   ̂ I jSeeeríB, pátecoque la empresa del c i s c o  de tisfecho alguna cantidad por tal arbitrio seReal orden rssolviá^do que so se exija á| j .  jjy jj* «céptado, conviniendo en ir 1
los que prétendan casarte civilmenté, con 5. _
forma áio establecido en les artíeuios
MOLINA LIRIOS, 5
_____ a' , IX I ■" lBjap2*«»toa©ffl ,,, i  Des,d0 1.” do dallo,consulta en89 y siguientes del Código, declaración . comunkó á Dávila''líi8 Impre-fda Apolo y La IsíreHa,
guna relativa á la religión que profesan, i   ̂ ¿  Bjib^o gebre la marcha'
*  Ordenando que cese en ei despacho de '
los asuntos de la Dirección de com p-cacio- B ©  S a n tars.ó© ?
he* el señor Armifián, por eneontraise ya j j^^j^^gigagsexüendaáAsiiliero.aáqui-
jestableeido el señor Martin Rósele*. | jieaao teracteres gíavés.
® e  G r a c ia  y  J u a t ficta | _„H 0y faé agredido un obrero, resultan-
Habiando Romauones del prO|ecto dé l ® y l e s i o n a d o .
* ^ ' ' * " * " * f - I la Mslfcjyueta ha céntotado A los diestos le* ruega se pasen hoy ,de 9 á 12 dé la mu- 
Honorano* oonveácionaloffl.  ̂bagos I Hilario González Berramto, Faustino Pc- ñaua 6 de 3 á 6 de la tarda por 1# plaza de
i Badas y Antonio Moreno. I Uncibay, núm. 2 segundo, piso bajo,en be-
c e qu e  ­
promisos con fondas y hotelés-—Desde laa 
cinco de la mañana hasta las diez de la no­
che está ítbiorto.
Todcs los meses se hará una rifa do nn 
buen mantón de Manila ó de nn precioso 
vestido do seda qne se expondrá á la vista 
d'ei fiúblioó, téniéndo derecho á ttaa pape­
leta para dicha rifa toda persona qne com­
pra en esta casa una libra de carne.
«O b re  supresión del anarquismo, aseguró 
qee está próximo á terminarse.
Hace notar que niegúh país de Europa 
se halla tan indefenso como España, y re­
cuerda qpe la ley hecha aquí con aquel 
objetó solo duró cuatro, años.
Según el ministro conviene pensar si, 
además de los hechos, cónslUuyé delito la
propaganda y la BUgestión
Anuncia también que piensa inspirare!
axoyectp ®h 1® ^ne Francia,,Suiza y Estados 
Unidos tienen legislado acerca dél partiou-
Manifestó por último que el pjesuíuesto 
de su departamento se halla terminado, y 
oue muy en breve lo entregará al ministro 
de Hacienda.
—Da todas las minas piden con urgencia| 
refuerzo*. , .. ,.„ ;
CaréceBé de troFás para atender á tantas] 
solicitudeB..
—Las noticiás q;ua se reciben son alar­
mantes. , ,
En CaÉargo, los-haeliuistas levantan laj 
vía del íerrocarríbihihéro.
Sábese que en varias minas fueron roba­
dos los depóBito» de dinamitai 
S a registran graves coacciones.
I Al tener noticia de esto» suceso* marchó | 
|á galope, con dirección á Camargo, un. 
icnadión de cabáliería.
P e  Q ám x
LA SEÑORITA LISON LA SEÑORITA LISÓN
I?
i . fifiencio
i  '■ ■
CSIPieii BittMMl) irán á
' II 
Bil-I
'\&1 I x t f f f lJ ® ' :
28 Agosto
: . P e  Bi© Ja'iaelffo.
’ Se ha csííbrado la sesión de elausura del
Congreso PaÍEfietoíshO.
p «  eá n  F®t®r?»baFffO 
El Banco Agrario se ha-encargado deyor- 
ganizar. la venta de tierras á ios aldoáhos. j 
, —En el domicilio áe los autores del aten-, 
tado se ha descubierto una vasija, para; 
construir explcsivos. „  . .
Uno de los criminales, que sa hallaba he- 
jido en el hospital, ha fallecido. ̂
' Los seiS; herido® 'éstán alojado# en los 
JiOspUale*. de San Podro y San Pablo.
P© Táasí®!*
El representante diplomático! dey Alema­
nia ha.-recibido órdenes de su Gobierno 
para trasladarse á Fez.
P© Alondras
Según cablegrama* lecifaiáos de Méjico 
«e*abeq%hch «ouírido grandes inunda 
ciones, pro%cienáo machos daños.
C8nteneie#"ií?í personas »a hallan á 
intemperie.
Las pérdidas de'Aa «aña de azúcar se 
talculatif̂ en vario* miiíO^SA^ dolíais.




Há fondeado én este puerto él crucero; 
Infanta Is&bal.
■ys®!© ?@g[!o
Decididamente los reyes no --------------
bao mientras so se resuélvala huelga de| 
modó. definitivo. • : |
. Iiiíh®nál.O'-; i
En Mond^ñeáo (Dugo) Ba:han incendiado | 
cinco mónte» i)Sm#iátó8 á la población. |
- OtTó lma®a.SI©. . |
En el bftlñeasió de BslaBco&ín (Pamplc-| 
n«) ae ha incendiado el mercado. ^
Los obreros de Pamplona han marchado 1 
ó dicho pjxnto «éh material de ineeadiow. |
' ' ' , EJn.tfiaJPJfO ■, I
El entiemp.del jefe del penal de Ceuta J 
ha sido una gran jnaaifeetftclón de duelo. | 
El comeiéto h^ cerrado loa establecí-1 
míenlos. ' , •, |
- ©abvei%eMB'
Sá'i proyecta eh Barcelona pedir al Go-f 
Memo una aubvaheión de veinticinco hii-| 
iloaé# de peseta# para la Exposición uni­
versal dé Í910 ; '
Dicen que el .Gobierno sa reintegraxía| 
con el aumento de tributación'motivado! 
¡por el desarrollo industiiál.
l Í - : ' | U ^ á
28 Agosto 1906.
Alfredo sübítlía entre clisarf^na canción de cafó, al 
mismo tiempo que hacía un c%ai^o para colocárselo, en 
la boca sin encenderlo y concríítÁndose á esto.
Y era porque en casa de SoS.á Gíluchet estaba prohibí» 
do fumar hasta á Alfredo, á le prohibían muy po
cas cosas bajo el hospitalario tMl̂ .c|d0 la partera.
El olor dei tabaeo Labría poMá' 
nistas, y La señora Galuehet 
esta infracción. ' , .|t
La comadrona parecía absor|;i profundas reflexio 
nes, cuando de repente dijo cqi|-ci€rta timidez:
—De todos modos, es muy ^^^hsrir -de esa manera á 
esta pobre mujer.
Alfredo la miró abriendo 
manifestando tanta sorpresa y |||; 
día fácilmente la timidez con,' '" '
■moiestsr á las pensio- 
ibiera tolerado nunca
cuanto le fuó posible, 
rado, que sa compren- 
ai Sofía expresaba un 
ualidad tenía alguno,
un cordero, y privarla 
2aba de perder á su ma-
Ex» btiglaizQ d «  MAIsgá
El peiiódiéo Diario Universal publica uü | 
áitíáiló en el que trata de la falta de higie- ■
________ _ —  r— a® qtie *0 Bieató eh esa capital, eousideran-
UaVia* caídas darante-toíntaidose8pon*able*fieí autoridades,'
* qhe coa su iudoleDicífl absoluta y el comple- 1
buen sentimiento, cuando pt 
cosa que era muy rara. w  »*
Asi es que la mujer bajó icaMbl, añadiendo con mayor 
timidez: | *
—Es tan buena ó inocente 
de su hijo en el momento en q| 
rido... ' . i--; •»
—Sofía—interrumpió el joip;|j^nos vamos á incomo­
dar. _
—Si hubiese un medio—sil 
lantevoz...
—Señora Galuehet—dijo Al 
apreciáis en algo mi estima... ^ M a  palabra más.̂
La señora Galuehet se ahog|p fie emoción.
¿No era toda su vida la esti^Ac ón de Alfredo?
La mujer alzó la vista, lanz||^ \ una mirada suplicante.
idieiendo ésta con vaci­
lo con tono glacial,—si
‘—Vamos, sé,bueno—dijo aún;—óyeme hasta concluir. 
—iVamcsávei! .
—Puesto que la señora de Gezac puede llegar a ser in­
mensamente rica por causa de su hijo, ¿no sería más sen­
cillo entendernos con ella... decírselo todo y obtener de 
BU reconocimiento una suma considerable?
—Señora Galuehet, nie fiáis lástima., Os creía una mu­
jer superior, y veo que raciocináis como un a.vestruz.- 
—No-veo...  ̂ ,.
—Ya veo perfectamente qué no veis. Esto es tan claró 
como la luz del sol al medio día... cuando no llueve.
Y tomando el aire pretencioso y protector de un peda­
gogo que explica un problema sencillo á un muchacho ro­
mo de entendimiento, añadió: -
-Primo.—Ante todo; no podéis ir á decir á la señora 
de Gezac que teníais intención de escamotearla su proge­
nitura, entregándoos con esto á esa mujer. Estas cosas se 
hacen y no se confiesan minea.
Secundo.—En segundó lugar; aún admitiendo que ten­
gáis esta culpable debilidad esto no os reportaría nada ú 
os reportaría tan poco que no vale la pena de hablar de 
'ello.' ■' •
Tertio.—En tércer lugar, admitiendo también por un 
momento que la señora Elena Gezac os prométa el oro y 
el moro y que cumpliendo su promesá os diese unos cuán­
tos billetes, de mU francos, ya había concluido todo y nó 
había nada más que esperar, mientras que una vez hecha 
la cosa Julio Meran viene á ser nuestro banquero na­
tural.
Sofía se callaba abrumada ante la'ssncillez y prcfandi- 
dad de aqml razonamiento al cual nO podía responder.
—Me he equivocado—-dijo al fia.—Tienes razón, siem­
pre tienes raz 1n. Perdóname, Alfredo.
Y le presentó la mano.
_S8a—dijo el joven estrechándosela entre la suya; —pe­
ro que no volvamos á empezar, porque entonces me en­
fado. '
Aquí llegaban los cómplices en su conversacióá* amoro­
sa y práctica A la vez cuando les hizo estremecer el soni­
do de una campanilla. *
Sofía miró el reloj.
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DESCONFiAD DE LAS IMITACIONES. ^  PEDID SíEMPRE r.íí
Pnpsrsáo es» M« pro |!íga<
D e p ó s i t o  C a n t r a l !  L a b o r a t o g i o  f t t ü m i e o  F a n g a s é n t l o o  d e  F .  d e l
te|Ml." sü Cx¡r9síd$ii áe Ilejatiátfa
ensayado la Emulsión Maffil de AceUe'pu>írtB̂ Hínártí;
de Bacalao con Hiposfosfiíos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudienTapreciaS
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecirentos nn. 
debilidad general y estados discrádeos arraigados, es necesario el emnleo 
cameníos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas íocaliSSl' en el aparato respiratorio principalmente. l̂izaaas
=6̂ de‘ ' E V e “ l 94?' “ " '“ f "  “  en.MadrIls
Salasar.—Isidoro de Miguel y  Viguri —luán M  Mnvín. •; 
■'■I-AniontoM.  ̂Cospedal Tomé.-Alberto Fernández G óm J ^ ?-\
negrero (Saeeaog de Sonzálea IBáyfil),—Oompaaia, S3,—MáXASA
Barriles para uvasyj^^s ySe cura con el específico
^  GLICOFUQE ^
B E T O Ü  DE. PARÍS .
doblea fanda 8 pasa bsiríies de yinos coa arco» do hieiro 6 ds 
castaño se venden á precios económicos.
Darán sazón los Srea. Hijos y Nieto da F. Ramos Téllez -Wf lega. v«. «j.
Ooloa Oámara Frigorífica en Málaga
Bicicletas ”Wanderer„ Modelo 190B
Premiadas en la Exposición de París 1900 con 
EL GRANO PREMIO
Las Bicicletas WANDERER se recomiendan por ® 
su construcción sólida hechas expresamente para las | 
Carreteras españolas. S
Cambio de Velocidad durante la marcha, freno á - 
contrapedal y Rueda libre. f
Pídanse Precios y Catálogos á su Representante I 
exclusivo paraAndalucíaDon Julio Thies.—Málaga, \ 
Calle Don Tomás Heredia 27. I
A LOS TREINTA Ó, CUARENTA DIAS, DE TRATAMIENTO
© e  T e n í a s  F a p m a e i a s ’
La diarréa que tantos estragos cansa en 
los niños con los faertea calores del verano 
se evita y corrige con la
Depósito: A. OAEEARENA: Farmacia.
ABOHOSQUlMiCOS
< B® tpaep&ea 
Por no poder atenderla sn 
dneñp se traspasa nna tiénda 
de Comestibles bien situada y 
en sitio oéfltrico. Darán razó». 
Siete Revueltas núm. 4, piso 2.® 
de 6 á 8 de la noche.
Htrina Lacto-Fosfatada MiGUILli
Higos selectos similares á ios famosos 
DE SMYRNA
SÜ PERFO SFATO S, N ITRATOS, SULFATO AM O N ICO , SALES 
DE PO TA SA , ECT., ETC,
® ocie dad Anadmlma Cffós.rBapcclona
HaialIzauBléiE 
de varios efectos dol Gafé y 
Nevería instalado frente al Pa­
lacio Royal. Muelle de Heredia
Con el fin de poder conservar en el mejor esta do de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidoŝ  
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica sien’ 
do la primera en esta capital, donde podrán por un preció muv 
i económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberoá 
y ̂  público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos bo 
neflcios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercanciasaí 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron frescas v 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas «n 
malas condiciones. , “*
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re- 
I frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confeo* 
 ̂ cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio dpi 
hielo corriente, 0.25.-Para Cafés y Neverías, precios convenció 
nales.—Se reparte á domicilio.
Li YICTOBIá, Especerías, 36 y 88
EstaMeoimiente de MI6DEL DEl Pli
Los hay en seretes desde 1 arroba hasta lyS kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envases, constituyendo 
el mejor postre y más económico.
Ventas al por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.
Federico L. Vilciies M̂ÁÎ AQA
Los análisis de tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista X^os Afeórro» Q aim Joos, son servicios gratuitos.
Dirigirseá D. JUAN GáVILAN.-Jovellsnos, 6 pial.-M&drid.-Director delas Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y notici]̂ s mercantiíeg á la
AGENCIA DE MALAGA.~Al&med& Principal, 23 bájos.
B e v e n d e
Id.
Id.
id. ROND A.—Rios Rosas, 12 y 
id. ANTEQUERA.-AIameda, 11.
ó ee traspasa el Gafó da la So­
ciedad »La Honradez». Plaza 
de San Juan de Dios.
Horas de S á 4 de la tarde y 
de 10 á 12 de la noche.
Encoadernacíones EoonimiGas
II lll■lwr>r■l]llw êggmv■w^mma êaD¿̂ ;ŷ .asfleaafĝ Bf5â giF::̂!re:aâ ^
NUEVO TRATAMEENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS, ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreás, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades fie la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Harca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España
e^rgRíiEDABsa
S  á Ñ D A LO" P í z
P E S ' E T ^ S
CAPStlLAB.dffl SanDajuO mejorea que la» dWdcc-
ENlERtí|n̂ 'nFs'’?fRXi?̂  y ratlicalmftate lodí̂ &sP.-emiado esa medalSaá d'á oro on
D stío e lo i'ia , ,ÍSS;@ y ó.iraio ÍZforiQiiy^ii Pa -.
aati's de éiitó cirficieúw. Ufiicss .tnrobádao v reco­mendadas por las ñealís Aeadanjias de Barcelona y Maílorca: variaa cwpo- 
y. «íwmMdos prasíicps dlAlaméŜ e
reales.—Ffer« Bspaús .y
C®]0@^0tÓ53L 
La desea ten joven con diez 
y ocho años de edad con bue­
na referencia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta.
®n esta adminiitracióa in­
formarán.
•Ba p®s?Sí@«laie e® 
admiten pupilos estabie».
Se venden raciones.
Hay callo á la Andaínza. 
Pescadería nfim, 1 Vista á la 
Alameda.
iSI Conáo ele Mbnieoristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresa» las cubierta» 
ír&daa exprofeso para 
dichas obraifi, ol encua­
dernador participa á los 
stescriptorei que por 25 
eSntímos encuaderna el 
tomo de ias menciona- 
da» novelas.
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
m efofi ta podid^ . d «
D S P o s ir iU F i io  m A iu a g -a . b  o t i M w
ü víífcá 3 ^  . *i««uwBK4*a»
A  Km famatlla |
Se admiten dos estudiantas i 
jóvenes. Sitio céntrico, iráto | 
esmerado, precio módico. iSa' i 
esta admiiaistraoión informa-. - ráa.
CEMENTOS
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA .MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 6.
M 4 C.ÍS, *©8: a ^ fci fe Cu-3. g o  -ífi ü-iá
Sag fun s 1 A ti s r £h ec ! o s con el
ELIKÍSI a S E Z
en
7$!ik0’g«alt3lty ásl
C41e!»r«i vfidoras pura la completa jr tegtufa eoraeidn de la
S M P O T S J H C I A ,  Í S ™ ' “ p*"*»*^
Cuentan treinta jr siete aSes de éxito y son el asombro de los enlenacd Qan las emplean. Pmoipales boticas i S9 reales caja, y se ramitea per c«- rree d.todas partes.Hepéeite seneral: Carreta», 39, Kadzid. En Kdlava, fSmaala do A. Trelonze
^nicc dig rt o la y i. i nu o- bi.*s conceda 
todo el m aüu Dep sit en toca i n  n i s 
C»]l;2lsi e t .C3.% F®ipí®
En Torréis olinca se arrien­
da la hermosa casa de la ha­
cienda EL VIGÍA, En la mis­
ma informarán.
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y medianós. 
Precio, 2 pesetas cada uno. 
San Juan de Dios 28 darán ra­zón.
Lk  GOLECTIVá
O c n fit -e x ía  3?* p a s te le r ía )
ACERA DE LA MARINA NUM. 21
X)0Cv*̂ x̂  Pilóteles. . . . . . . . .  1
Libra u** »®P̂ ®tñiía surtidá........................ 1 »
Se aiiven te encargo» á lo» mismos precios.
HAY ALGUNAS ESPECIALIDADES
j l3ií®F®0affiS®
I Desde hoyy con el fin d© 
% qu9 esté ai alcanee de todas 
i .las personas, el dueño del es- 
I tablecimiehío de Panadería de 
I calle San Juan 4, ha puesto los 
I siguientes precios:
“ Pan de lujo, el kilo 50 cénti­
mos.
Pane» y medio» á 88 y 40 
céatimoa.
_ Pan más inferior, el küo 35 
I idam.
No olvidar las señas calle 
San Juan nüm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Garúes.
Oe'meSóa 
Se vende una motocioíeti 
WSSNBR de 4 HP. 2 cilindro» 
último modelo. Auíogarage 
Merino, Tomás Heredia. 80.
y  C a l H ito á iiillc a
de las más acreditadas fábricas inglesas, franeesag vbelttai Romano superior. . . . . . . . , . . arrrthVn vh Portland % (negroyetoo) »™ bá0,70pwt»
» extra (blanco) . -  . . . . . . .  , [
nJrz-A para pavimentos. . ‘ . TjZ !OalHidráaüca. . . . . . . . . . . .  » ogo s
Desde un saco precios reducidos
- Pop wagones precios especiad
Portiand de Bélgica, ciase extra, lo mejor qua re «onoB» naro pavimentos y aceras. q«g .,6 conoce par*
Jo® é t4u2as R a b i o d e l  1 2 - lf fi i .n » '
A aom.c.110. porte» .rregt.aos.-ftü ysnSen ¿o o .
Fábrica ds hormas
Ventas al por mayor y menor, 
Se hacen á la medida.
_OalJe Pozos Dulces, nfim. 31,
de buenos principio» des 02 co­
locación en casa pudiente pa­
ra ama de gobieno, scompañar 
señora ó c«rgO análogo.
Razón: Huerta del Obispo 16 
portería.
Noíwicli Union Fir8 Insurance Societi
N  O F w i e l i  &  X . o n d p e s :
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an. 
tenas y acreditadas de Inglaterra y sltósidóñ m
& o ? n 1 a “ “ ^ de
E alquilan algunas habita- 
oioács amuebladas en sitió 
icéntrieo.—En esta Adminia- 
trácíón informarán.
@® v®ad® usaa p ^o b b»  
de hierro, de palanca, propia 
para uva.
Plazade la Aurora, nüm. 9.
ñas r e fe r S s f^ ''”
^  D i r e c c i é n :  4  DIAZ GAYEN
M a r q . i a é s  d . ©  X a a r 3 . c © , ' 7 ' - l v d : á l a g a
LA SEÑORITA LISOÑ
¡Qué GXActiíud! Eso 6s do busii sglioro p&rA los futu* 
ros Vencimientos.
—Voy á abrir, no es necesario que te vea.
—Bueno, me iré á mi buen retiro habitual porque no 
salgo de la casa hasta que esté todo terminado: además 
de que tengo mi papel en el desenlace.
Sofía, sin responderle, abrió una puerta que daba á un 
gabinete, en el cual entró Alfredo como hombre acostum* 
bi ado, y se fué á abrir la puerta.
No se había equivocado.
Era, efectivamente, Julio Meran, puesto que ya conoce­
mos su nombre, primo^por casamiento de la joven que en 
una habitación inmediata sonaba con las alegrías de la 
maternidad para secar en algo las lágrimas que le causa­
ba su reciente viudez.
—¿Qué hay, señora?—preguntó Meran cuando estuvo 
en el gabinete que ya conocemos.
Al hacer esta pregunta estaba inquieto y agitado.
—Todo está dispuesto—contestó la partera.
Al oir aquellas palabras, en la fisonomía de aquel hom­
bre se manifestó una doble impresión que parecía contra­
dictoria si no se supiese hasta dónde es múltiple el alma 
humana.
La palidez que cubría su semblante se hizo lívida y en 
su mirada brilló un rayo de triuefo.
Todo su ser revelaba en aquel instante el miedo ante la 
realización de un acto cuya infamia comprendía perfec­
tamente y la alegría que le inspiraba el éxito próximo v 
seguro de su crimen. ^
—¿Tenéis el cadáver?—preguntó.
—Le tengo,




—¿Estáis segura de ello?
—Goni{)letamente. Es mi oficio, y lo conozco perfecta­
mente.
—Es que será necesaria la certificación médica.
—Lo sé. Cualquier médico podrá reconocerle cuando 
guste.
—Está bien—dijo.
E inclinando la cabeza quedó uü momento pensativo.
—Ahora liquidemos—dijo la señora Caluchet con du­
reza.
tAfSEÑORITA LISÓN.
^ A 5 © i S e ^
isaíiast de El á 52 raaiea arroba.
tiempo, y en donde había hecho una gran fortuna corilef» 
Ciando en añil. Por aquella época se decía que la cólera 
que el tío sentía por el sobrino era debida á qué éste se 
había casado con una joven encantadora, huérfana, y sin 
un cuarto.—La misma que tenemos aqúíl—Todo el mundo 
sabía que el tío había jurado no volver á ver nunca y des­
heredar á aquel sobrino casado tan neciamente.,, y que Sé 
había ido de la-India para no vivir bajo el mismo cielo 
que é!. jSitodas estas e ĵpliéacíones no te bastanl 
,, T , T a ' . v e o ' t o d o ,  desde 'aquí... en el 
ultimó haÍOTá teóid^ piedad pensando en el pe-
queñn ser que iba á nilér de aquella unión.
—¡Esa es la cosal
Del día, 28:
L  Gobiéiño civil relalivfis á
i Oíttéa pública.
—Admiaióa de cnpoíie» ea I&» ofieinaa 
de Hacieadá.
-^Edicto» de dialintas alcaldía*»,
y requisitorias de diversos jus-
—Aaaacio de esta Adaaaa sobre subas­
ta de góaeros abandonado».
—Idem del Parque aáministrativo de ea- ta plaza.
—Balance de la compañía Northern.
m i. issm Díorsovijí'.óiA )!. el dI* 28
769.65.
-.m »,.. B,y.
’̂ ^eión del vienío, S.O. fresqufiOr 
i »̂tado del cielo, despejado.
Mstado del mar, rizado.
íascripciones hecha» áyer;
ArteSGAteO tel »A£Ii:0 teOMimgl 
Nacimientos: Juan Ruiz Godoy, Josefa 
Híj&no Escalona y José Sánchez Jiménez.
Defunciones: Isabel Padilla Rojas, Ma-' 
Buel Navarro Miiiet y Masía Hernández' 
Fernández.
ŝ ®2i£e3id£s ea ©I día 27:'
36 vftenno» y 11 ternera», pe»o 5.638 kilOfl 
150 gramo», pesetas 563,82.
36 lánar y cabrío, po&o 625 lúlioi 500 f f i -  
mou, pesetas 21,02.
21 cerdo», peso 1512 klloa 000 gnmotk 
fcseMc 136,03.
®'oíal. d« peisoj 7.675 kilos 750 'sraatoi* 
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Vapor «Leonora», de Valencia.
Idem «AquiSaine», de ídem.
Idem «Játivs», de Almería.
Idem «Grao», de Vc-jer. ,
Idem «Manuel Calvo», de Barcelona. 
Idem «Biasileñc», de ídem.
Idem «San Isidro», da Alicante.
Idem «Paulina», ds Cádiz.
Idem «Minerva», de Opoito.
BÜQÜE8 teEBFaCBADOB 
Vapor «Aquitaine», para Buenos Aire». 
Idem «Brasileño», para ídem.
Idem «Málaga», para Cádiz;
Idem «Sevilla», paraMelilla.
Idem «Játiva», para Álgeciras.
Idem «Grao», para Almería.
Idem «San Fernando», para ídem.
Id6m '«M&&U61 pasra H&bftnA»
Una campesina se cayó al río y to^s los 
habitantes del pueblo trataban de suvarla.
El marido se arrojó al agua y <^pezó á 
nadar rió arriba. ^
—4 A dónde vas? —le preguntarou.
—Mi mojer ha ido siempre contra la co­
rriente, y es natural que la húsque por ahí.
Durante una disputa:
—¿Gree usted que soy un congrio?
—No, señor; me gusta demasiado esé 
pescado para hacerle semejante ofensa.
Secandadónci  obtfeidiáa en el día <
B i e p a e t á e M ® »
teatro  VITAL AZA.-Compañía 
mico lírica dirigida por D. Servando Ce?- 
hón.
A las 8 l[2.—«El mal de amores»*
A las ó 1]2.—«El amor en solfa».
A las 10 li2.—«La Macarena», f 
A las 11 1¡2.—«Moro» y ciistiaBOs».̂ :̂  
Precio», lo» de costumbre. n
PALAIS ROYAL.—Gran cin^atógráfó 
establecido en el Muelle de Hô redia 
Entrada de preferencia, 6^ céntimos; g :̂ 
neral, 25,
cha por los concetotos siguientes: 
Por inhtemaolcHlsB, 20 pesotaa. 
Por permanencias, 40,
Por exhKmaeieáes, 00, 
Voti^6Qpeietal,
delafe-i CMMATOG^AFO PASCUALINI. -  
^^Sntaíí- Cario» i âes.
'la de preferencia, 40 céntimos; gó*
Tipografía de El PofulabÍ .
' «*r«u>K jp. .m.-—-;
iM3 . - — %
